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De hoy. 
Madrid, Abril 24. 
REFORMAS 
La nota cfisiosa qaa sa ha facilitado á 
loe pfiríóiicos á la terminación del Con* 
B#jo de Ministros celebrado ayer, dice qne 
al firmar S. M. la Usina el decreto de BUS-
pensión de las Cortes y el de convocatoria 
de las qne han de sustituirlas, ha autori-
zado al minUtro de la gobernación para 
redactar las bases de una reforma de las 
leyes municipal y electoral en sentido 
opuesto á la intervención da los ayunta-
mientos en la formación del Censo electo-
iftl . 
L A S C O M U N I D A D E S 
R E L I G I O S A S 
El Gobierno ha tomado al ñu una deter-
minación en el asunto de las comunidades 
religiosas que tan agitados trae los án i -
mos en estos momentos, acordando que 
sean exactamente cumplidas todas las 
prescripciones del reglamento dictado pa-
ra ejercer el derecho de asociación por 
las comunidades religiosas que no están 
comprendidas en el Concordato. 
Li NOTiJiL Dli 
E l Sr. Por toondo, ú n i c o in t rans i -
gente, s e g ú n L a Discusión, de los 
comisionados qne han ido á Wash-
ing ton , ha hecho en Jacksonvi l le 
las siguientes declaraciones: 
Qne el pueblo cubano desea que 
termine cuanto antes la o c u p a c i ó n 
m i l i t a r americana. (Tiene la pala-
bra el Sr. Bravo Correoso.) 
Qne los pocos e s p a ñ o l e s que de 
6eau la a n e x i ó n no la quieren por 
afecto ni por a d m i r a c i ó n hacia los 
americanos, sino mirando á mez 
quinos intereses particulares. (Su-
p r í m a s e lo de mezquinos y lo de 
jiurbcuJores y q u i z á teijga r a z ó n el 
8r. Po r tuondo) 
Que sin independencia es imposi-
ble en Cuba la paz moral n i la 
amistad duradera entre cubanos y 
americanos. ( T a m b i é n en esto pue-
de que tenga r a z ó n el Sr. Por tuon-
do; pero es el caso que muchos y 
m u y ilustrados cubanos opinan que 
Ja mejor y m á s segura independen-
cia es la que se establece en la 
ley Pla t t . ) 
Que ó), el Sr. Portuondo, no de-
sea el l ibre cambio sino un sistema 
arancelario especial que r e d ú z c a l o s 
derechos en beneficio de ambos pa í -
ses. (Lo mismo que los Estados del 
Sur que tampoco quieren el l ib re 
cambio n i l a enmienda P l a t t por 
amor á Cuba.) 
Y que el general W o o d es impo-
pular porque lo ofrece todo y no 
cumple nada, habiendo costado su 
a d m i n i s t r a c i ó n al tesoro cubano 
mucho m á s de lo que debiera. ( M a l 
que hubiera podido disminuirse no-
tablemente si el Sr. Por tuondo y 
sus correligionarios hubiesen re-
nunciado los sueldos con que el 
general W o o d los ha favorecido.) 
T v é a s e por d ó o d e casi estamos 
de completo acuerdo con e l ú n i c o 
intransigente que ha ido en la Co-
mis ión . 
LOS MlTÁBiaS p t o s 
Con mo t ivo del te legrama que 
recientemente publicamos acerca de 
las gestiones que en favor de los 
que sirvieron en los cuerpos de vo-
luntar ios vienen realizando en M a 
d r i d el s e ñ o r don Vicen te V i l l a r , 
publ ica L a Correspondenoia de Cien 
fuegos la expos i c ión sobre el mismo 
asunto elevada al gobierno espa-
ñ o l por el d i g n í s i m o Presidente ac-
cidental de la Colonia E s p a ñ o l a de 
Cienfuegos, documento que con 
mucho gusto publicamos, por lo 
mucho que honra á nuestros com-
patriotas de la Perla del Sur, al 
Presidente en propiedad y al acci-
dental de aquella Calonia y á cuan-
tos han gestionado este impor tan te 
asnnto. 
H e a q a í l a referida E x p o s i c i ó n : 
Seüorb: José Villapol y Fernández, 
V^ioepresidente, Presidente accidental 
del Oaeioo Español de Oienfaegos,On. 
tro de la Oolcnia Española, á L . li. P 
fie V . M. aoade en respetnosay humil-
de fú plica, f-xponiendo á en considera-
ción magnánima y géneros», los hechos 
signiente : 
E n el Oonsn'ado de España de est?. 
Isla, se ha reoibido el R. D. fe^h» vein-
te y siete de febrero último, por el 
onal, con objeto de con m morare! regio 
enlace de S. A. R. la SereLÍsima Prin-
cesa de Aeta iae, la Cirooa, siempm 
generosa con sos subditos, promnlgé 
am ind.ilto general pira loa prófag^s" 
del servicio militar. 
L a Directiva de la Oolocia Española 
de Uienfnegos. por conducto de sn pre-
sidente, atenta á to^o lo qne se relé-
cione con los españoles qne residen en 
esta Isla, se presenta pidiendo gracia, 
para los qne, sin ser prófr gns, se en-
cuentran en situación anormal desde 
el desgraciado momento en qne nues-
tra Nación se vió compelida á renun-
oisr A sn soberanía en este territorio. 
Existen aquí mnohn» españoles jó-
•ene^ qne antes de la guerra separ»-
tisia y durante ella, permanecieron afi-
liados á los cuerpos de volnntarine en 
los cuales prestaban sns servicios de 
plaza de campaña, sin omitir sacrifí-
nios; entre esos millares de soldados 
v o nr tarios, había muchos que, ccn 
C A L Z A D O F I N O 
PARA SEÑORAS 
L A . P E L E T E R I A . í i 
L A G R A N A D A " 
Obispo esquina á Oubs, ha reoibido N O V E D A D E S en cacado 
alto y bajo, de charol, de glaoé y en pieles de color, con taconea 
Luis X V y de suela 
N U E V O S M O D E L O S . P R E C I O S M O D I C O S . 
J u a n M e r c a d a l . 
c fi« i 
L A G R A N A D A . — O b i s p o y C u b a . 
alt 4-* 
fSMPUKtSA l>E VAPORES 
D B 
M E N E N D E Z Y C O W I P . 
Saldrán todo» leí JTWTM, alternando, de Batanauo para Santlaeo 4e Onba, lot >» 
er«i A N T I N O O I B N E S M E N E N B E Z J P U R I S I M A C O N C E P C I O N ha-
eirado «toaiM «L ULU* FU Jttfctüb, U A B I L D A , T U A A S , J U U A i i O , b A Ü T i 
OBUZ D B L B Ü B y M A H Z A N I L L O . 
«•dban paeajsrM j earga para «odoa loa pnartoa Indieadoa 
Saldré el )a«T«i próximo e vapor 
Pnrisima Concepción. 
i^afea da la llaffaaa del tren directo dei Oammo ac m«rto. 
Kl rapor J 0 8 K F I T A «aldr* de Batabanó todo» loa domiogoi par» CUnfiebof, CMÜd», 
Timai y J í c a r o , ratornando i dicho Surgidero todoa lo» Jueve».—Baeibo la carga todo» lo» míér-
eo.e», jaev»» j TlerDo». 
S E D E S P A C H A E N 
S A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 
78-1A b • 59:) 
Oéneros para enfardar Tercios de Tabaco 
y para hacer pacas da Tabaco y Esponjas de la acreditada marca 
R U S I A S (Genero blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas, 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 yardas inglesas, 
Sn ÓDico importador F N R l Q U F H E I L B U T 
Bucesor da M A R T I N F A L K y C \ S A N I G N A C I O 6 4 . 
a Si» 11 A 
arreglo á lo dispuesto en la R. O. de 4 
de dioiembre de 1887 y dentro del 
artículo 31 de los adioionales á la Ley 
de Beolntsmiento de 11 de Jallo de 
1885, estaban cumplimentando el ser-
vioio militar, encontrándose en esa si -
tuación cuando los cnerpos tneron di-
sueltos; entre ellos los hay, también, 
qne ostentaban una y dos ornees del 
Üórito Militar con distintivo rojo, oon 
cuatro, seis y ocho años de servicios 
prestados, pero que oon el bloqueo, 
que interrumpió las oomanioaciones 
oon España; oon la evasnación des-
pués, y oon los trastornos naturales 
en todo estado de goerra, no han podi-
do, al disolverse los cuerpos, legalizar 
su situación para cesar en la responsa-
bilidad de qnintas á la que venían su-
jetos. 
Los qae en tal estado qnedaron, Se 
ñora, son probados españoles, ene sus-
piran, no sólo por volver á la patria, 
sino también por manifestarse españo-
les amantes de su nación y de sus ins 
tituciones, al lado de los que más feli-
ces que ellos, por s^r más viejos y 
víctimas de una tan gran catástrofe, 
venimos trabajando oon fe por la con-
sorvauión de las tradiciones españo-
las en esta Isla, y para qae se perpe-
túe entre los naturales del país, el ca-
riño á la vieja Metrópoli qne tanto se 
afanó por el adelanto y engrandeci-
miento de ésta en posesión americana, 
pero la sitnación anormal tn que es-
tán colocados, oblígales á permanecer 
ocultos, á no insonOir sos nombres en 
las Colonias Españolas, ni en los Con-
sulados, y á sufrir, OJU la nostalgia 
de la tierra, la pana de saber que so-
bre ellos puede pesar ia Ley de prófu-
gos, cuando no han eludido el servicio 
de las armas, sino que por el contra-
rio, han ido volontari^mente á añ-
ilarse en los cuerpos armados. 
Si esos españoles, para quienes el 
l Casino pide clemencia, tuvieran ahn-
I rros hechos para eximirse de caer en 
el delito qve sobre ellos puede pesar, 
anuiirían con toda seguridad á loa 
C >oAalados, no obstante lo poco equi 
tativo que resaltaría que hombros que 
han servido oon las armasen la mano, 
sean considerados dentro de una Ley 
qne los condena por ana falta qne no 
cometieron, equiparándolos á los que 
oo han prestado ningú i servicio á la 
Nación. 
T uiendo en cuenta estos anfcecedan-
teb; siendo fácil á esos mozos juotiñuar 
los servicios prestados, pues&o que en 
cí Ministerio d* la Guerra están los 
archivos de la Sabinspecoión de Vo-
tuntarios de esta I-*la. 
Acodo á V. M. eo súplio»: 
Para que haciendo uso d^ la rea' pr -
rros'Btiva y como ampli&oón al R. D. 
de 27 de Febrero último, se den por 
válidos los servicios de los que se en 
cnentran en los casos expuestos; que 
aquellos que tengan cumplidos en vo-
luntarios los aQos que determina la 
Ley de 4 de Diciembre de 18S7, queden 
libres de la lesponsabiüdad de qu-nta ; 
que se les abone á los demás los a ños 
servidos, rebajándoles la cantidad eu 
metálico, si pudieran redimirse, ó los 
años de sirv o os de ir á terminar éste 
en las filas oel ejército; qne se autorice 
á les qae tnv erau qne continuar en la 
primera ó segunda reservas, para vivir 
en el extranjero con obligt eiOn de pre-
sentarse á los Cónsules, eu los plai o 
LICOR E BREA 
V K G K T A J L 
DBIi 
DR. G O N Z A L E Z . 
Treinta años de éxito y más 
de Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes. Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la 
BOTICA y D E O G D E R I A f l e S . J O S É 
Habana 112, Esquina á Lamparilla. 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la lela de Cuba. 
y en la forma que el Gobierno de S. M. 
tenga á bien disponer. 
E s gracia qne espero de la magnani-
midad de V . M,, cuya vida guarde 
Dios muchos años, para bien do la Pa-
tria y de sns sábditos. 
A L . R. P. de V. M.—Señora 
JOSÉ(VILLAPOL. 
Oienfoegos, Mareo 30 de 1901. 
LA EXPOSICION 
DEL 
Ceolro áe C o i m a H e s é M u s t r i É s 
losertamoa á continuteida 1» nota-
ble exposición qne con fecha 17 del ac-
tual dirigió el Centro de Oomerciantea 
é Industriales á la Asamblea Oonstitu-
yente cubana, la qne dice como sigue: 
Sr. Presidente de la Asamblea üone-
tituyente. 
Señor: 
Deberes ineludibles qne á esta D i -
rectiva imponen los Estatutos porque 
la Asociación se rige, nblíganla á ele-
var á la consideración de ese alto Cuer-
po este modesto trabajo, encaminado á 
presentar de relieve, aunque concreta-
mente, la situación difícil y angustio-
sa en qne el Comercio y la Industria 
de esta Isla se encuentran por conse-
cuencia de la grave crisis económica 
que agobia á todas las manifestaciones 
de la actividad y á solicitar respetuo-
samente de esa Asamblea, que en mé-
rito de la trascendental misión qna le 
ha sido encomendada, extreme cuanto 
sea posible su celo colectivo y los hon-
rados y patrióticos anhelos de cada 
uno de sos miembros, á ñu de que se 
pooga pronto término á tan deplorable 
estado de cosas, ya que cnanto más el 
tiempo se prolongue, mayores sacrifi-
cios habrá que hacer para constituir 
sólidamente la ansiada normalidad, 
única medida que ha de tener la sufi-
ciente eficacia para conjurar tan inaa-
portable situación. 
En efecto, señor Presidente; depau-
perado el país, mermada su población, 
retraído el capital, extingnido el cré-
dito, disminuidos los productos de la 
''erra y sometidos éstos á precios rui-
nosos para el productor, no puedo me-
nos de experimentarse un profundo 
malestar y no general abatimiento, que 
afectan sefia'-idamente á las clases 
cuer.-íaMiies ó inüastrlales. 
Cnusa principal — pudiera decirse 
ünioa—de semejante situación, des-
pués de haberse restablecido la paz 
materiAl, es, sin dnda alguna, la inse-
guridad en el porvenir, que se apode-
ra de todos los ánimos, llevando á ellos 
la desoonfianza y la incertidombre, al 
advertirse la lentitud con que se desa-
rrolla el proceso de la constitución de-
finitiva de este país. 
No se le oculta á la Corporación que 
es muy delicada y muy ardua la tarea 
en que asiduamente oe ocupa esa res-
petable Asamblea, y bien comprende 
que, como obra humana al fin, los pro-
b'emas que á su deliberación se pre-
senten, han de ser apreciados en sen-
tido vario y con distinto criterio en el 
seno de la misma, annqne los más en-
contrados juicios sean, como son, ins-
pirados por unos mismos sentimientos 
y propósitos: el mayor bien posible pa-
ra Cnba, por medio del mayor acierto 
en las resoluciones. 
Mas, bien pudiera acontecer que la 
demora en esoogitar el remedio más 
adecuado á los males qne padece este 
cuerpo social, agravase hasta tal punto 
su estado, que fuera Indispensable 
aplicarle más tarde reactivos más enér-
gicos qne habrían de ser más doloro-
sos, por lo mismo qne sería mayor su 
debilidad y postración. 
Enriende, pues, honradamente este 
Centro, que sería previsor y sabio ace-
lerar cuanto se pueda el momento en 
qne deba llegar el país á una sitnación 
de normalidad que le coloque en con-
diciones estables y sólidas, sin lo onal 
se hace imposible la vida en loa pue-
blos civilizados. 
Cuba, señor Presidente, por la fera-
cidad de su suelo y loa variados teso-
ros qoe encierra en el snbsoelo; por la 
laboriosidad y espíritu de progreso que 
á sus habitautea caracterizan y por la 
envidiable poaio ón geográoca que ocu-
pa, ha sidr* y debe ser en la continua-
ción de loa tiempos un pueblo próspe-
ro y rico, que brinde el bieneatar y la 
abundancia á todos sus pobladores: re-
sulta, sin embargo, el más original con-
traste entre los despejados horizontes 
que por ley de naturaleza se abren á 
su porvenir, y las densas brumas pre-
ñadas de peligros que al presente la 
rodean, esterilizando todo linaje deea-
fnerzop. Obra grande y verdaderamen-
te patriótica, será, pues, la de allanar 
cnanto antes todos ios obstáculos que 
retrasan el advenimiento de esa nueva 
er*, no en verdad más vivamente an-
siada por este pueblo empobrecido, 
qne por sus legítimos representantes 
en esa Convención Constituyente. 
Identificados,como sin duda lo es-
tán, reoreaentantea y repreaentados en 
la persecución de los fioes, mucho hay 
adelantado para po 1er llegar con opor 
tunidad y acierto á un acuerdo sobre 
los medios que han de adoptarse para 
alcanzar aquéllos. 
Y oiñéndose esta Corporación única-
mente al problema económico, porque 
no puede—ni querría, aunque pudiera 
—inmiscuirse en los de otros órdenes, 
ha de permitirse expresar ingenua-
mente su opinión respecto á punto de 
tanta importancia. 
L a isla de Caba, comercialmente 
considerada, depende de la vecina re-
pública Norte Americana. Bu procla-
marlo asi no se comete la más leve in-
discreción, porque nadie hay allí ni 
aquí, que ignore tal circunstancia. Ne-
cesita, pues, esta Isla, sostener muy 
amistosas y estrechas relaciones mer 
cantiles con ese país, porqne es el úui-
co mercado que, hoy por hoy, puede 
consumir los productos cubanos. Esto 
ha sostenido siempre ante los Poderes 
Públicos d é l a Nación descubridora la 
Cámara Oficial de Comercio, Indnscria 
y Navegación de la Habana, y esto 
mismo afirma hoy ante la respetabili-
dad de la Asamblea Constituyente, sn 
sucesor, el Centro de Oomeroiante» é I n 
duatriaieg, para instarle vivamente, co-
mo lo demandaba entonces de aquellos 
Gobiernos, que a cambio de ventajas 
arancelarias y franquicias que no ha-
brán de negar los Estados Unidos á 
los productos insulares, no vaoile en 
dar á aquellos de baeu grado las nece-
sarias compensaciones, yaque bajo es-
te aspecto económico resoltaría contra-
producente para la riqueza pública de 
esta Antilla todo intento de resisten-
cia en tal sentido. 
L a Asamblea sabe mejor que este 
Centro que interesa también en gran 
manera á la nación Americana soste-
ner y dar ei mayor impulso posible á 
sus relaciones mercantiles con este 
país, porque Cuba h a sido, y aún es, á 
pesar de sus muchas vicisitudes, el me-
jor mercado qoe tienen en este Couti-
nenae para su pletórlca producción. Y 
tal cirenustancia, que también esnni-
V d r s a l m e a t e conocida, han de poder 
utilizarla loa Representantes de Cuba 
para contener ó moderar dentro de los 
límites prudentes, cualesquiera preten-
siones exageradas que la otra parte 
pudiera presentar en el curso de las 
necrociaciones. 
Pero de todas suertes, y aun cuando 
en el terreno de las mutuas concesio-
nes, no fuese : Onba rcr.nbar 
todas las ventajas que de derecho y 
en justicia le correspondan, y aun tu-
viera que ceder á sensibles exigencias 
del carácter de que se trata, hágalo en 
buen hora, y hágalo presto la Asam-
blea Constituyente y no tema la cen-
sura de la irreflexión ó del apasiona-
miento, antes bien, confórtese su es-
píritu con la aprobación y el aplauso 
que por adelantado han de prodigarle 
la sensatez y la previsión, pues al ser 
juzgada serenamente su obra, ha de 
tenerse muy en cuenta la fuerza iu-
contrastabie de la realidad, qne en al-
gunas cirenobtancias Inclina la balan-
za con duras imposiciones. 
L a necesidad más apremiante que 
este pueb o siente es la de asegurar 
mercado remunerativo á sus produc-
tos, y si para lograr esto hav que acep-
tar algún sacrificio, pronto se verá 
ampliamente compensado, porque una 
vez conseguido, la consecuencia lógica 
é inmediata será el rápido fomento de 
la riqueza pública, la a fluencia de ca-
pitales y braceros, la abundancia y la 
prosperidad de las industrias y el co-
mercio] 
Si desgraciadamente transcurriese 
todo lo que resta del presente año, sin 
salir de esta situación indefinida, se 
agravarán considerablemente los ma-
les que hoy afligen á esta Isla en en 
aspecto económico, y las clases que 
este Centro representa, agotarán es-
térilmente las escasas fuerzas que aún 
les quedan. 
A evitar tales peligros tienden las 
geationes de esta Corporación, y abri -
ga el firma convencimiento de que esa 
digna Asamblea ha da hallar en el v i -
vo interés que le inspira el pais que 
representa, medios adecuados y efioa-
oes que satisfagan por completo las 
legítimas pretensiones de este Cantro. 





Habana, abril 17 de 1901. 
Sosgeisl fle ni Alcalis 
E n varias cartas que de respetables 
personalidades da Pinar del Río se 
han recibido en esta redacción, se nos 
dice que ha sido allí bien aoojido por 
la opinión pública el decreto dictado 
por el Gobernador de aquella Provin-
cia Dr. don Joaquín Qallei, •nspen-
diendo al Aloalda señor don César 
Lancia por consecuencia de graves 
cargos resultantes de expadiente de 
visita qne á la Corporación popular 
giró el Secretario de aquel Gobierno. 
L a solución responde perfectamente 
á los deseos de los vecinos todos de 
tan importante término y á la energía 
de carácter del señor Quilez á quien 
algunos impacientes juzgaban va como 
sojestionado por poderosas irsfluencias 
qoe le imoedían resolver el asi uto con 
la imparci alidad y rectitud qne le son 
conocidas. 
H i p o t e c a s y C e n s e s . 
Por la Secretaría de Hacienda se 
dió á la estampa, el año pasado, una 
estadíst ica de la propiedad urbana y 
rústica, gravada con hipotecas y cen-
aos. Tomada de los mismos libros de 
los Registros de la Propiedad y ha-
biendo desplegado los Rf gistradores 
gran celo en su confección, resulta el 
trabajo completo en en dase, aunque 
en lo futuro podría ampliarse con nue-
vos encasillados qoe nos dieran á co-
nocer el nombre de las fincas, la natu-
raleza de loa terrenos, la clase de sos 
onltivoa, los perjuicios sufridos por los 
incendios en la guerra y otros datos 
de curiosidad científica é interés pú-
blico. Dicha estadística es un docu-
mento de ionsitada importancia para 
nuestro porvenir económico y sos re-
velaciones harán meditar seriamente 
á los que de un modo positivo y ver-
dadero se preocupan del mañana de 
I Cuba. Hasta ahora corría de boca en 
boca, la especie de qne el país estaba 
eu bancarrota, de que el terrateniente 
se hallaba antes del grito de Baire 
arruinado; pero, como hnbía optimis-
mos en frente de afirmaciones no com* 
probadas, resulta hoy una terrib e re-
velación la suma total de nuestra deu-
da. Y a sabemos lo qne no sabíamos, 
ni lo sospechábamos siq niera, ya sabe-
mos que la propiedad iumneble de Cu-
ba debe la fabulosa cantidad d,e dos-
cientos cuarenta y ocho millones de 
pesos en oro, es decir más qne la deu-
da pública de algunos Estados y tanto 
como la famosa deuda exterior de E s -
paña en Cnba, que para muchos, im-
pedía todo intento de posible regene-
ración fir andera en el país. Y como 
para la cancelacióu de esoa graváme-
nes, no es aventurado señalar de un 
15 á no 20 por ciento de aumento por 
derechos fiscales, inscripcionce, dere-
chos notarihies y de abogadea, *quí 
donde eso resolto :•. oy efiro, l-t gamca 
á la triste realidad de que la propie-
dad inmueble está adeudada entre 
principal ó intereses en más de qui-
nientos millones de pesos. Recuérdase 
que el tipo de i nte iés es el 12 por oitu* 
to, y á veces el 18 y el 24. 
De propósito hemos dicho l» 
dad para que no nos quede el nonaoe-
lo de pensar que es la Isla de Cuba la 
deudora. Una quinta parte del terri-
torio es la única apropiada rea mente 
ó en explotación y sobre esa p»rte pe-
queña es que pesan los grav^mencH. 
A s í , comarcas tan exteosHS como 
Puerto Príncipe y Santiago de Coba, 
deben solo alrededor de cinco millo-
nes, gravitando la inmensa pesadum-
bre de todo el resto de millón-a sobre 
las comarcas productoras de las Villas, 
la Habana y Vuelta Abajo. De mane-
ra qne es inútil pensar en el pago ju-
dicial de eaas millonadas, por una ra-
zón sin réplica, y es que las cobas que 
no pueden eer no son. 
Por donde se ve cuan equivoeados 
andan los que al meditar sobre las 
consdcnenciae de las prórrogas desde 
la de Weyler á la última del gobierno 
interventor, ven eu ellas ona contra-
dicción simple entre acreedores y deu-
dores, onando lo cierto es que al prac-
ticarse la liquidación inevitable, jun-
tamente con el impotente deudor se-
rán barridos la gran mayoría de acree-
dores, quedando solo, ai acaso, algún 
censualista ú otro acreedor privile-
giado. 
La revelación de la estadística, en 
qne nos ocupamos, es la de que oo son 
los grandes propietarios los principa-
les deudores, como gratuitamente se 
afirmaba, á impulsos de ese espíritu 
general humano, de imputar á las ola-
aes superiores, defeotos qne son comu-
nes á las otras del Estado. No han 
sido la impericia, ni la imprevisión, ni 
la prodigalidad del hacendado que 
derrochaba en Paría, precisamente en 
París, la zafra entera, laa causas de la 
estrecha eituaoión del amo cubano. 
Los pequeños propietarios, los que es-
tán en más íntimo ooutaoto con la 
tierra, aquellos menos contaminados 
oon el afán de la ciudad, son los que 
más deben. 
Oigamos lo que dice el Sr. Canelo, 
que suscribe el trabajo eatadíatioo: 
^Fáeil comprender lo qne represen-
ta para nucatra propiedad inmueble 
una deuda inscrita en los Registro* ó 
existente sobre ella de cerca de 213 
millones de pesos. De ahí las morato-
rias snoesivafl otorgadas desde Marzo 
de 1896. inspiradas en la necesidad de 
velar por la ostruotura de nuestra so-
ciedad, amenazada en lo fundamental) 
si se diera rienda á los juicios de ex-
propiación. Aparecen de los onadroa 
Miérco les 24 de abril de 1901. 
FUNCION POR TANDAS. 
• las 6 7 i o 
£ 1 Cabo Primero 
• las 9 y l O 
S I Fondo del Baú l 
• las l O y l O 
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gran rú tnero de millones insoriptoe 
pobre bienes del Ayuntamiento de la 
Bebana, sobre ferrocarriles y bienes 
de OorporaoioneB; pero resalta el he-
cho de qae la mayor parte de las hipo-
tecas es de enant ía inferior á diez mil 
pepes, es decir, afecta a la mediana y 
pequeña propiedad; y tal ve? procede 
más qne de aventuradas operaciones 
de crédito, de liqoidacionea y divisio-
nes de bere-noia, en qae se ha adjadi-
do a lgáa par t íc ipe el caudal here H u -
rto y para conservar íntegro el patri-
monio de la familia." 
Efectivamente, comarca tan rica co-
mo la de Güines no tiene nincnna fia 
ca hipotecada en mfcs á« $50 000. Sólo 
dos de ^0'000 & 50,000 y en cambio 
^xiat-en 191 con g ravámenes inferiores 
á 120,000. Hay 117 fincas inferieres a 
t i £00. 
E l Registro de San Atitouio, con 
eos riquleimos términos de Alqnlzar, 
Ceiba del Agua, Güi ra de Meiena y 
Vereda Nueva, arroja 248 fincas hipo-
tecadas en mpiioade $1 500 y sólo tres 
en má« de $20 000. En mayor sama 
de $50 000 no exi te ninguna. 
Kn Vuelta Abajo, pasa !o mi^mo. 
Bu M-intna no hay finca hipotecada 
en reas df» 810 0O0 y 41 deben menores 
sumai*. En San Lnis, sólo hay tres en 
la casilla de 820 000. fin San Juan y 
Martines hay 133 fincas de menos de 
$10,000 y 16 entre esa suma y 50 000. 
De mayor cantidad no hay ninguna. 
Veamos las zoras azucareras. En 
Oárdenae pxiaten 10 fincas que deben 
más de $100 000; en cambio, deben 
menos de $20 000 trescientos noventa 
y una. üienfuegos, que es zona esen-
cialmente azucarera, asiento de los 
más grandes centrales, aparece ser la 
comarca más desempeQada de la Isla, 
desmintiendo la opinión corriente de 
qne los hacendados son sólo los en-
trampados, üon la cabecera. Abreos, 
Camarones, Cruces, Palmira, Rodas y 
Santa laabel de las Lajas, resultan 
sólo 80 fincas gravadas en menos de 
$1,500 y 14 deben más de $100 000. 
Sagua tiene 25 fincas adeudadas en 
más rte $100,000; pero deben menos de 
$10 000 trescientas cuarenta y tres. 
Resumen. E n toda la Isla hay sólo 
162 fincas que deben más de $100 000. 
Y como según el Estado n0 1 de la 
estadística, son 16,047 las fincas gra-
vadas, es visto que las 14 885 restan-
tes, si bien forman parte ó anexidad 
de los Centrales, la gran mayoría 
constituye lo que se llama la mediana 
y pequeña propiedad. 
Be hondo é importantísimo el pro-
blema, más social que económico y 
jurídica, y debe resolverse harmónica-
mente CQ presencia de los intereses de 
los acreedores; pero sin desatender los 
del terrateniente, 
GABRIEL CAMPS. 
La emlÉcl ie minas 
y la eiprnlacl fle liraies 
A la Comisión Aranottlaria déla Ula de 
Cuba: 
E l Centro General Minero de esta 
isla en Junta celebrada el dia 3 del co-
rriente mes acordó nombrar una Comi-
sión con el fin de que, á nombre de to-
dos los propietarios de minas, practi-
case las gestiones necesarias ante esa 
Comisión de Aranceles para lograr 
que cuantos aperos, enseres, combus-
tibles, materiales de todas clases y 
efectos que sean necesarios para la 
explotación de las minas previa la jus-
tificación por sus propietarios ó arren-
datarios de ser exclusivamente desti-
nados á ese fin entren libres de dere-
chos en todos los puertos de la Isla, 
como también que los minerales, bien 
sean en bruto, elaborados ó reducidos 
en cnaiquier forma dentro del terreno 
de las pertenencias mineras se lo per-
mita la libre exportación sin pago tam-
poco de derechos de Aduanas ni de 
otro impuesto alguno: y al efecto, nom 
bró la Comisión compuesta de los que 
sosoriben,propietarios también de mi-
nas de diferentes clases, y teniendo en 
cuenta el mandato conferido en vista 
de las necesidades que atraviesa la 
Isla y la conveniencia que esta gestión 
aportará para el desarrollo de la ri-
queza minera de este país que tal vez 
llegará á ser algún dia la mayor, ve-
nimos á solicitar el apoyo de esta Co-
misión Arancelaria, apoyo que oree-
mos tecor el derecho de pedirle por-
que en todos los países del mundo, 
cuando por efecto de guerras ú otras 
calamidades ha sido necesario el apo-
yo del Gobierno, para volver á desa-
rrollar la producción en general base 
principal del engrandecimiento de los 
pueblos, se|han prestado solícitos pa-
ra ayedar y facilitar por todos los me-
dios cnanto fuese necesario á ese fin. 
E n esta Isla la riqueza minera es 
muy importante, Cuba es muy rica en 
minerales de todas clases; pero la gue-
rra que acaba de sostener ha dejado el 
pais en verdadero estado de pobreza, 
y minas qne estaban en explotación, 
hoy queda de ellas solamente en pie, 
las paredes de sus casas, las raáqm 
ñas, los hornos, todo lo demás, en una 
palabra, ha desaparecido, es preciso 
pues volver á empezar, y para ello,ha-
ce falta alcanzar beneficios que permi-
tan poder emprender el trabajo de 
nuevo, y esto es lo que venimos á pe-
diros. 
Estas ventajas que pedimos no son 
sólo beneficiosas á los propietarios de 
minas alcanzarán al pueblo que encon-
trará trabajo y llegan al Estado por-
que sin riqueza y producción ningún 
gobierno ó Estado n gobernar y 
para lograr ambua ua necesario 
que sea un hecho la producción, tanto 
agrícola como industrial y comercial. 
Por las razones expuestas y cumpli-
do el encargo que recibimos, para ha-
cer esta gestión. 
Suplicamos á esa Comisión A r a i , 
laria acceda á facilitar el apoyo que le 
pedimos,declarando libres de derechos 
la entrada por cnaiquier puerto de la 
Is la de los aperos, enseres, combusti-
bles, maquinaria, materiales de todas 
clases qoe sean necesarios para la ex-
plotación de minas y la libre exporta-
ción de los minerales, bien sean en 
bruto, elaborados ó reducidos, y con 
ello ayudará al engrandecimiento de 
la producción minera, riqueza princi-
pal de este país. E s justicia que pedi-
mos. 
Habana, Abril 19 de 1901.—José F . 
Santa Ealalia.—Bnriqne üollaso. — E l 
Secretario, Bliseo V 
C O N S U L T A 
E l Gobernador Civi l de Santiago de 
Cuba badirigido el telegrama siguien-
te al Secretario de Estado y Goberna-
ción: 
"Ruego me diga forma de que Al-
calde haga nombramiento personas 
para junta escrutadora municipal, en 
localidades donde haya un solo parti-
do que proponga tres personas según 
artículo 37.—Demetrio Castillo." 
L A S E L R C 0 1 O N E S Y LOS M A R S T E O S . 
Habana 22 da Abr i l de 1901. 
E l Gobernador general de Cuba, á 
propuesta del Secretario de Instruc-
ción pública, ha tenido á bien dispo-
ner la publicación de la siguiente or-
den: 
Con el fin de que los maestros em-
pleados en Jas escuelas públicas de es-
ta isla puedan ejercer sus derechos 
electorales con plena libertad, sin que 
el temor de una injusta cesantía cohi-
ba la espontánea emisión de sus votos, 
ordeno lo qne signe: 
I . No podrán las Juntas de Bdnoa-
ción privar de eu destino á ningún 
maestro, antes de que termine el pla-
zo d«»l contrato de que habla el artícu 
lo 77 de la Orden número368, serie de 
1900 del Cuartel General de la Divi-
sión de Cuba, sin que previamente se 
justifiquen, á satisfacción del Secreta 
rio de Instrucción pública, los hechos 
que se le imputen, en el expediente 
que, con audiencia del interesado, 
mandará á instruir la Junta bajo cuya 
autoridad se encuentre. Ese expedien-
te será remitido, sin pérdida de tiem-
po, al Secretario de Instrnoción pú-
blioa-
I I . Contra la resolución de la Junta 
podrá establecer el perjudicado recur-
so de alzada ó apelación ante el Secre-
tar o de Instrucción Pública, E l re-
curso de aleada suspenderá el cumpli-
miento de la declaración de cesantía 
tomada por la Junta de Educación. 
I I I L a Junta podrá, no obstante la 
apelación, suspender desde luego al 
maestro. 
I V Para declarar culpable de in-
moralidad ó condneta incorrecta á un 
Maestro, será neoerio que los hachos 
que se le imputen queden debidamen-
te establecidos y probados. 
Para la instrucción de los expedien-
tes de suspensión ó cesantía de los 
Maestros dictará en breve el Secreta-
rio de Instrucción Pública las dispoai-
oionea oportunas. 
E l Secretario de Instrucción Públi-
ca informará por escrito al Comisiona-
do de Bsonelas públicas de las deci-
siones qae dicte en cada oaso someti-
do á su resolución. 
E l Comandanfe de Estado Mayor, 
J , B . H l C S K Y . 
C A B L E G R A M A D E B R A V O 
E l Secretario de Estado y Gobarn a-
ción recibió esta mañana el cablegra-
ma siguiente del Presidente del Parti-
do Nacional en Santiago de Cuba' 
"Abril 24 de 1901. 
Sus telegramas ai Gobernador ine-
ficaces; éste dice juntas son autóno-
mas pueden resolver de plano. Olvidó 
usted casos vecindad, neoesaiio re-
suelva.Orden general juramento basta-
rá para todos caeos, imponiendo pena-
lidad, miembros juntas nieguen ins-
cripción. Apesar somos insolventes, 
utilizamos cable en presencia conflic-
tos amenazan pais.—Bravo. 
O O N V O O A T O E I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
del Centro de Comerciantes é Indus-
triales, á las ocho de la noche del dia 
25 del corriente mes tendrá efecto la 
segunda junta general ordinaria, dis-
puesta por el Reglamento en su ar 
tíonlo 23, para la lectura, disensión y 
aprobación, en su caso, del informe 
sobre glosa de las cuentas; y por dis-
posición del Sr. Presidente se cita á 
los señores asociados para que concu-
rran á dicho acto, el onal tendrá lugar 
con el número de asociados que asis-
tan, de conformidad con el artículo 
arriba mencionado. 
Habana, Abril 18 de 1901. 
E l Secretario, 
Laureano Rodríguez. 
V A L I O S O O A E G A M E N T O 
Nos escriben de Cienfuegos que el 
vapor AragovAa, de la Compañía Ham-
burguesa Americana, fué despachado 
el 18 del actual por el señor don Nico-
lás Castaño de Cienfuegos, para New 
York, llevando de dicho puerto el muy 
respetable cargamento de 45 333 sacos 
de azúcar, uno de los más valiosos é 
importantes que jamás hayan sidodes-
pacbados de Cuba. 
Entre los mejores cargamentos des-
pachados de puertos de esta Isla re-
cordamos uno de 35 000 sacos por el 
vapor Leonora y otro de 38 000 por el 
Juan, onyo último se supone se haya 
abierto en alta mar, pues jamás se oyó 
de él ni de ninguno de los que iban á 
bordo. 
P A B T I D O N A C I O N A L 
Anoche se reunió la Convención Mu-
nicipal del Partido Nacional Cubano. 
Fué aprobada por unanimidad una 
moción en la q-úe se pn ponía que 
una comisión de la mesa visitara al Go-
bernador militar para protestar en 
nombre del partido de lo ocurrido en 
Santiago de Cuba y otros lugares de 1» 
Isla con motivo da la inscripción de 
electores y la formación de juntas y 
pedir el castigo de los que resulten 
culpables de estos hecho», y para soli-
citar el cumplimiento de la orden que 
disponía qne en las elecciones munici-
pales de 1901 se efectuase la elección 
de los Directores y üontejos Escolares, 
cuyas elecciones, oomo saben nuestro» 
lectores, han sido pospuestas reciente-
mente para Isa municipales d« 1902. 
TAmbión fué aprobada, por mayoría 
•» votos, nna enmienda del señor Gon 
. . .tíü Sarrain en la que proponía que 
al seleoeionarae lo» candidato» par» 
concejales qae propongan los comités 
respectivos qne componen un distrito 
faeran respetados dos, y no tres oomo 
preponían en otra enmienda varios de-
legados de dicha Convención. 
Surgidas algnnas dudas sobre el 
escrutinio se acordó celebrar sesión el 
viernes con objeto de rectificar la vo-
tación. 
R E H A U D A C I O N M U N I C I P A L 
E l Ayuntamiento de eata ciudad re-
caudó ayer, por diferentes concep-
tos, 5.275 pesos 47 centavos en mone-
da de los Estados Unidos. 
T E L E G R A M A C I R C U L A R 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha circulado en la mañana de 
hoy el telegrama siguiente a los Go-
bernadores Civiles: 
i Haber pertenecido al ejército liber-
tador puede comprobarse con cual-
qnier documento oficial expedido por 
autoridad revolucionaria, tales como 
diploma de grado concedido Gobierno 
y Asamblea revolución, ó por el gene-
ral jefe, tratándose generales, jefes y 
oficiales, y si de sargento, cabo y sol-
dado, ó licencia expedida Asamblea, 
jefes de cuerpo, brigada y de regi-
miento y por las expedidas general 
Roliff con vista listas del ejército, ó 
prueba testifical ó juramento ó afir-
mación. 
Residentes un término en forma pre-
viene Ley Municipal, es elector y ele-
gible en el mismo, aún cuando no haya 
residido consecutivamente término 
treinta días anteriores al He inscrip-
ción. Más claro aún, todo individuo es 
elector y elegible lugar donde legal-
mente retiene so residencia. 
ib videncia prúebase juramento ó 
afirmación dado que no existe padrón 
vecinal. Casos dudosos inscripción 
deben consultarse circulares anterio-
res elecciones; si en ella no estuviere 
resuelto caso á esta Secretaría, que se-
rán resoeltas inmediatamente.—Fi-
gucredo. 
E L F E R R O C A R R I L D E M A T A N Z A S 
Se ha ordenado al Presieente de la 
Compañía del Ferrocarril de Matan-
zas, como resultado de la inspección 
practicada por un ingeniero Mecánico 
de todas las locomotoras que la 
Compañía tiene en explotación,y aten-
dido al deplorable estado en que se 
encuentran la mayoría de dichas loco-
motoras, que se retiren desde luego 
del servicio las números 5, 20 y 22, in-
dicándose á la vez cuales deben en-
trar inmediatamente en reparación, y 
cuales dentro del plazo de nao y dos 
meses. 
Se ha dispuesto á la vez que por el 
Gobierno Civil de la Provincia, en vis-
ta de las distintas infracoiones de la 
Ley de Policía de Ferrocarriles come-
tida por dicha compañía, se le impon-
ga nna multa de 2,500 pesos que de-
berá hacer efectiva en la forma que la 
Ley determina. 
A L C A I D E S 
Han sido confirmados con el carác-
ter de interinos los nombramientos de 
los señores don Martín Lauda Soto y 
don Gonzalo Capote Sosa, para Alcai-
des de las Cárceles de Sagua y Ba -
mo, respectivamente. 
A L Z A D A D E S E S T I M A D A 
E l Gobierno Civil de esta provincia 
ha desestimado la alzada establecida 
por don Isidoro Cano de la Maza con-
tra el acuerdo del Ayuntamiento de 
esta ciudad que desestimó su solicitud 
referente á la demolición de obras en 
las casillas números 21 y 23 del Merca-
do de Tacón. 
< • -• 11 
L A H U E L G A D » C Á R D E N A S 
Han sido satisfactoriamente zanja-
das las diferencias entre lancheros y 
la casa Munson. 
S U S C R I P C I Ó N 
E n Bagua se ha abierto una suscrip-
ción para organizar un bazar'destina-
do á la construcción de un edífloio pa-
ra asilo de ancianos desvalídon. 
C E S A N T E 
Ha sido declarado cesante el jefe de 
policía de Pinar del Río, D. Temísto 
oles Molina Dsrteano y nombrado en 
en logar D. Ignacio Medrano Fonseoa. 
P A R T I D O UNIÓN D E M O C R A T I C A 
Comité del barrio de Dragones 
L a directiva de este comité tiene el 
honor de invitar á los afiliados al mis-
mo y á los vecinos del barrio para el 
mitin qoe se ha de celebrar el vier-
nes 26 del corriente á las ocho de la no-
che en la casa Salud núm. 64.—El Se-
cretario, Gerardo Sotolongo. 
Según nuestras noticias en este mee-
ting tomarán parte loa señores Navarro, 
Agüero (D. Arístides), Cueto y Mon-
tero. 
Se avisa á todos los afiliados al par-
tido residentes en el barrio que la Jun-
ta de inaoripnión está constituida en 
Zanja núm. 86 de seis de la mañana á 
seis de la tarde hasta el día tres de ma-
yo, teniendo en cuenta que las anterio-
res inscripciones no tienen validez y 
qne el que no se inscriba dentro del 
término señalado no tendrá derecho al 
voto. 
Habana 22 de abril de 1901.—B! Se-
cretario, Q. Sotolongo. 
P A R T I D O N A C I O N A L C U B A N O 
Comité del barrio del Angel 
De orden del Sr. Presidente cito 6 
la Directiva del mismo para la junta 
que tendrá efecto el viernes 26 del co-
rriente, á las ocbn de la noche, en 1» 
casa Empedrado 35, para tratar de 
asuntos de interóa para el mismo. 
Habana 24 de Abril de 1901. 
E l Secretario, F . Díaz. 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O 
Comité ñel barrio de Paula* 
Por U presente se convoca á sos a-
filiado» para la Jauta ordinaria que 
se ha de odiebrar mañana, 25, á las 
siete d« la noche eu la casa calle de 
Cuba 142. 
Rogando la más puntual asistencia. 
Habana, Abril 24 de 1901. 
E l Secretario, 
AI. Dtlfin. 
Orden del dia: 
Bleoeióu de candidatos para conce-
jales y otros asuntos. 
Comité del barrio de San Francisco 
Cito á todos los atíciadra a este Co-
mité y á loe que simpatiBando con las 
doctrina» del Partido deseen hacerlo 
p a r a la sesión que tendrá efecto hoy| 
miércoles, á las ocho de la noche en 
San Ignacio 39. 
Se suplica á los señores sfl'iadns la 
puntual asistencia vor tratarle de 
asuntos electorales. En la misma jonta 
se elegirá na delegado y so suplente a 
la asamblea municipal. 
H a b a n a 23 de A b r i l de 1901. 
^ r í ^ u c Ge .'tez Oarcía, Secretáno. 
ESTADOS l MDOS 
Serv ic io de l a P rensa Asoc iada 
De hov 
Nueva York, Abril 24 
D E O L A R A C I O N E S 
D E P O R T Ü O N D O 
El Sr. Portuondo manifestó también en 
sus declaraciones hechas en Jacksonvi-
lie, antes da salir para Washington, qne 
un pequeño número de españolos favore-
ce la anexión por motivos puramente co • 
merciaUs y no por amor á los Estados 
Unidos; que la paz moral con los ameri-
canos es imposible sin la independencia; 
que él no intentó decir que da no conce-
derse la independencia la guerra ó revo-
lución seguirían, sino que no habría ni 
simpatías ni amistades entre los dos paí-
ses. 
En una entrevista que celebró el gene-
ral Wood, con algunos miembros de la 
Asamblea Constituyente cubana, antes 
de que esta hubiese votado en cantra de 
la enmienda Platt, añadió el Sr. Portuon-
do, les dijo que solo quedaban pendientes 
do arreglo dos importantes cuestiones: la 
primera relativa á la reducción de los de-
rechos sobre el azúcar y la segunda la 
aprobación do la Constitución después que 
la Convención aceptara las condiciones de 
la enmienda; que Cuba sorá próspera 
cuando sus relaciones con los Estados Uni-
dos queden asentadas sobre bases sólidas 
y que la Isla podrá entonces ser entrega-
da en 24 horas á los representantes ele-
gidos por los cubanos. 
Londres, abril 24. 
D I V O R C I O D E L O S I N F A N T E S 
Lícase que el infante Don Antonio de 
Borbón ha escrito á un amigo que tiene 
en osta, que ha losrrado asegurarse ya 
los servicios de un distinguido abogado 
madrileño, para sostener y hacer que 
prospérela demanda de divorcio que ha 
establecido contra su esposa la infanta 
Doña Eulalia. 
Londres, abril 24. 
E L E M P R E S T I T O D E G U E R R A 
Se ha cubierto varias veces el importe 
del empréstito de guerra que el Parla-
mento ha autorizado. La parte del mis-
mo que se asignó á los Estados Unidos, 
ha sido también suscrita con esceso. 
París, Abril 24. 
A T R A V E S D E L 
A T L A N T I C O E N G L O B O 
La noticia sensacional del día es la re-
ferente á una tentativa que proyecta lle-
var á efecto, durante ol próximo verane, 
ol conocido aereonauta, Mr. Godard, 
quien so propone atravesar el Atlántico 
en un globo de su invención, que so está 
construyendo ya. 
Berlín, Abril 24, 
E X H O R T A C I O N 
I M P O S I B I L I T A D A 
L:s fabricantes de azúcar do Alema-
nia declaran que ol restablecimiento de 
los derechos sobro dicho producto en I n -
glaterra, impedirá la exportación al Rei-
no Unido; pero creon que podrán seguir 
enviando azúoares á los Estados Unidos 
por la vía do Inglaterra, á fin do evitar 
la imposición del derecho compensador 
en ol primero do dichos países. 
Washington, abril 24. 
D E C L A R A C I O N E S 
D E L G E N E R A L WOOD 
El general Wood ha manifestado que 
la situación de la Isla no puede ser juz-
gada por ol estado do los asuntos en la 
Habana. 
Agregó al general quo sus rolacionos 
con los jefes cubanos son muy amistosas 
y que todos los que concurren á Palacio 
salen complacidos. 
Washington, abril 24. 
L O S C O M I S I O N A D O S 
La Comisión do Delegados do la Asam-
blea Constituyente ha sido recibida en 
la estación por los Subsecretarios do Es-
tado y Guerra^ Mr. E i l l y Sanger y dos 
oficiales del ejército que los escoltaron 
hasta ol hotel-
El general Wooi envió un secretario 
para saber los deseos do los comisionados 
y acompañarlos hoy bien á la Casa Blan 
ca ó al Deoartamsnto do la Gierra. 
ESPAÑA 
CONSEJO DE GUERRA 
Barcelona 30 (11.25 noche) 
Ei ra.irtea se celebrará consejo de gnerra 
do oficiales generales para ver y fallar la 
cansa seguida al comandante de infantería 
don Pedro Romero, al médico primero don 
Sebastián Gossa y al oficial tercero de la 
escala do reserva don Antonio Conde, á 
consecnenria de la capitulación del pobla-
do Arroyo Blanco (Cuba) en la última gue-
rra. 
REFORMAS DE QUEEBA 
S D S P B N 8 T Ó N DB C O N V O C A T O R I A S 
El Diario Oflcialdel Ministro de la Gue-
rra pubUcó ayer la siguiente real orden: 
K Quedan en suspenso laa convocato-
rias para el ingreso en las Academias de 
infantería, artillería, isgenieros y adminis-
tración militar, tanto del concurso ordina-
rio como di' oficiales de laa escalas de re-
serva, así como también de loe colegios de 
la Guardia Civil y de carabinero*, anuncia-
das las cuatro en reales órdenss de 27 de 
febrero próximo pasado {D. O número 40). 
2? Serán, no obstante, examinados en 
laa fechas y con las demás condiciones se-
ñaladas en la primera de las citadas sobe-
ranas disposiciones, los atpírantes que, de 
no ser admitidos durante el año actual, 
pierdan el derecho á turnar parte en nuevo 
concurso, por exceder entonces de la edad 
reglamentaria; los aprobados quedarán con 
aptitud para ser nombrados alumnos de 
concurrencia con los que lo sean en la pri-
mera convocatoria que tengan lugar, y por 
orden de censuras aeanoa y ocroa. 
3o No se ooncederá la gracia á que se 
refiere el párrafo anterior á los individuos 
de tropa que sirvan como voluntarios. 
4o Los procedentes de alistamiento 
serán admitidos al exámen en las circuns • 
tancias del párrafo 2?. 
De un año á la fecha han fallecido 19 
generales. . 
Estando muy próxima á terminar la 
amortización de generales de división, pues 
muy pronto quedarán en el número de se-
senta, qoe es el determinado por la planti-
lla vigente, so dice que el ministro de la 
Guerra tiene el propósito de someter á la 
firma de la reina un decreto dieponindo que 
continúe la amortización en dicha catego-
ría basta que no queden más quedos sin 
destino. 
Según datos suministrados por el Go-
bierno civil á la delegación de Hacienda 
de Madrid, existen en esta capital QS aso-
ciaciones religiosas de las comprendidas 
en la última real orden del director de 
Contribuciones que ejercen industrias y 
deben pagar tributos. 
Parece que algunas de estas asociaciones 
venían ya inscritas en los registros fiscales 
y pagaban por coucepto da 1 a industria 
que ejercen. 
E L M E X I C O 
Esta mañana entró en puerto procedente 
de New York el vapor americano "Xlóxico" 
con carga y 21 pasajeros. 
FJOMO 
Este vapor noruego llegó hoy á este puer -
to procedente de Mobila con carga general. 
L A OT13 
La goleta americana de este nombre en-
tró en puerto hoy procedente do Paaca-
goula. 
F O R D B N D S K J O L D 
Este vapor noruego salió ayer para Co-
lombia. 
E L F A N I T A 
Ayer salió para Cayo Hueso el vapor ame-
ricano "Fanita." 
E L DOÜQLA.3 
Para Cartagena salió hoy ol vapor norue-
go "Douglas." 
E L F L O R I D A 
Este vapor americano entró en puerto 
hoy procedente de Cayo Hueso y saldrá 
esta tarde para el mismo punto con carga y 
pasajeros. 
G A N A D O 
De Mobila importó hoy el vapor noruego 
"Fjomo," el seguiente ganado: 
Para los señores Perry y Lester 107 cerdos; 
para R. A, Morris, 40 carneros, 314 cerdos, 
30 vacas y 0 terreros; para R. Durán, 5 va-
cas y 5 terneros y para J. W. Whitacro, 47 
vacas 10 terneros. 
LIBROS NUEVOS 
E n L a Moderna Foesia, Obiepo 135, 
se acaban de recibir por correo loa li-
bros qae á oontinnocióa se expresan: 
Traytó de Phisique Biologique, par D' 
Arsonval. 
E. Macó, Trayté pratique de Terapeu-
tique Racteriologie. 
Devove et Achard, Manual de Terapéu-
tica. 
Legona de Pathologie Obstótricale, par 
M. Paul Bar. 
Exercicea de Cbimie Pratique, par Ar-
mand Gautier. 
Par le Per et par le Feo, par Henrik 
Sienkievit. 
Bartec le Victorieux, par Henrik Sien-
kieviz. 
En Vain, Henrik Sienkievií, 
Les Diraanches d' un Rourgeois de Pa-
ría, par Guy de Maupasant. 
Elemente de Microbiologie Genérale, par 
M. Nicoll. 
Amour, Amour, par Fierre Viber. 
Therapentiqne des Mébrosee, par J. 
Nulmout, 2'' Edición. 
Diagnostic des Maladíea du Nez, par J. 
Garel. 
Bibloteqne de Therapentiqne Medícale 
et Chirurgicale, par Dnjardin Beauraotz. 
Etudes et Rtfloxions d' nn Pesimiste, 
Challemel Lacour. 
Etudes de Literature Allemande, par 
Arthur Chuquet. 
Bicyclete et Organos génitaux, par O. 
Followell. 
Díagnost c Histologique des Cnrettages 
ütérins, par Augusto Pettit. 
Philcsofie- Parisieune, par Henry Fou-
quier. "*" 
La Cure pratique de la Tuberculose, 
P. Pujade. 
Traitó pratiqns de la Carie Deutaire, 
par J Redíer. 
Maladiea des Fermmea, par le Dr. Po-
laillcn. 
Traitó de Droit International Póblic, P. 
Pradier-Fóderé, 7 tomos. 
Traitó de Higiene Públique et Privee, 
par Jules Rocbard. 
Discous, Academiqnes de la Biblioteca 
Francaise. 
D' L. Obeaité Higiene et Traitement, par 
Ado'.fe Jabal. 
D' L . Acouchement Spontanó par Dr. 
J. L. Valency. 
Des travaux de le Expoeition du Cervau 
et de la Mcelle, par W. V. 
Traité Médico Chirurgical des Maladies 
du Pharicx, par E. Escat. 
Manual de Exploratión Cliniqueet Diag-
nostic Medical, E. Spehl. 
Precis de Obstótrique, par M. M. Ribe-
mont Cinquieme Edición. 
Le Cáncer et Son Parasitó, par Dr. Era. 
Legons tur le maladiea du Sang, par 
Georges Haven. 
Precis de Toxicologie Clinique et Módico 
Leíale, Dr. Ch Vibert. 
Manual Operatoíre, par L . H. Farabent. 
Dieulafoy Clínica Medicale de le Hotel 
Dieu de Parla. 
Reyues ot Memoires de Obatétriqno, par 
L . A. Demel'n. 
Dilafey Pathologie Interne, 4 tomos. 
Atl s, Manual de Medicina Legal Hof-
raan Viber Bronardel. 
Atl a», Manual de Diagnostic Clinique, 
Jakob Letienne Cart. 
Atla?, Manual de Syateme 
kob Remoudchavelier. 
Atlas, Manual D' Abatétriqu*, O. Schaef-
Ur J. Poctcck. 
At as Manual de Maladiea veneriennea, 
Maik-Emery. 
Chirmgie Ocnlain», A. Tersen. 
Maladiea Nerveueea, J. Roax. 
Maladles de L ' Eetomac, Henry Freu-
kel. 
Precis de Auecultatlon, par Dr. Coiffer 
(du Puy. 
Formulario Moderno 4̂  Edición, Dr, 
Vancaire. 
Precia de Spycologie, 24 Edición, E. 
Eedon. 
Precis de Dermatologie, W. Dubronilt. 
Precie de Barterirlopie, Conrmont. 
Precie fie Ttcbnique Hiitologique ei 
Embriologique, L. Vial^rmn. 
Precia de Terapéutica, X. Arnozan 
Precis do Física Biológica, H. Bordier, 
Precis de Auscuitation et de Percu¿.óu, 
E. Caset. 
Precia de Patología Exotiqaa A. r • 
Dautec. 
NECROLOGIA. 
Por el vapor de Tampa ee recibió 
ayer en esta ciudad la noticia del fa. 
llecimiento, onorrido en Santander* 
del Sr. D. Manael Bengochea y Viiie* 
gap, padre de naeatros amigos loa ee* 
ñores D. Joeé, D. Ju l i án y D. Victo! 
riano de igaal apellido, comerciantes 
en esta plaza, y hermano de nne^tro 
también amigo el Sr. I). Ju l i án Ben. 
goc.hea y Villegas, á quienes damos 
nnestro más sentido pésame. 
Adu^nadela ^Cabana. 
EMTADO OH LA BBOA-UDAOIÓS OBXB]jrU)A 
KM «r. DÍA OB c*. r« m t : 
Depó- Btoauda-
sitos oiót. firme, 
Derechos de Importa-
ción. . . . . . 
Id. de puerto . . . . . . . 
Id. de toneladas de ar-
queo t raves ía . . . . . . . . 
ídem cabotaje..... . . . . 
Atraque de buques de 
t r a v e s í a . . . . . . . . . . . . 
Idem cabotaje . . . . . . 
Derechos de Veterina-
ria 
Id. de almacenaje...... 
I i . de Muel la je . . . . . . . . 
id. de embarque y de-
aeraba* que XÓ pasaje-
ros . . . . . . . 
Trabajos oxtraordiua-
rios . . . . 
Derecho consular . . . 

















Total $ 2232G 65 
Habana '23 de ahril de 1900. 
C A . 3 A . S D B C A . M B I O . 
Plata española do 79} á 80 V. 
Calderilla de 78 á 78i V. 
Billetes B. Español.. de 7f á 
Oro americano contra de Si á 
á 3 5 P. 
7i V. 
Si P. español , 
Oro americano contra / 
plata española \ 
Centenes á tí.58 plata. 
En cantidades á G.60 plata. 
Lnises á 5.25 plata. 
En cantidades..... á 5.28 plata. 
El peso americano en 
piata española 
Habana, Abril 24 de 1901. 
á l - 3 5 V. 
COMUNICADOS. 
CEmo MTUBU80 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n . 
Se anuDcia á los M Darei ai«ci&doi qns des le esta 
fM-ha qnads abierta h» matr^-nla para la ciaee da 
T A Q C I G R A K Í A Y E S C K I T L R A KN Jl i l J U I N A , l a CH»! 
se uiftiigarará al día IV del pro.»Imi majo 
En !a Saoretarfa de la Secoion i formarán de to-
dos ios particulares relacionados con la meuoiona-
da clase j exoediúióa de matrículas. 
Habana 15 de abril de 1&01.—El Secretarlo, Per-
Da&do Ar aoa. 
o71S alt 6a 19 6.1 2) A 
A N U N C I O S 
Pónli<lft.«-Se prratiflcarA generosameD-l e á ta persflüa que entrepue un reloj 
con so leopoUÜua que se extravió cu la 
calle 6 en una gnagna del • len Pdf llco 
des ie la ca ta de Palatino i la csíMiíjia de 
Tejas. Se d^sea niíSs que el reloj laleopol* 
pina vor ser recuerdo de fauilSia. í'uede 
devclrerlo la persona que lo liafa enron-
tradd A la IVutí?a Fiíbríca de Hielo, esqui-
na ñ las calles de Concha y CrUlin», á tí, 
Y. Üdly_: 2858 la-iS «d-24 
SOLICITUD 
A las personas qne sepan del paradero de D. Do, 
mingo ifén-i. j Qons^les. na nral de Cen»rl8a, tt 
lee agrad^oeri lo manifieeten á isa bermeco* An-
drés j Ant nio, resldentea aa Fusta Brarad* Goa-
tao. por ncceiitarse para repartiann de herencia. 
Sa sopiija la rf-produocidn en 'ea períá Hnos de la 
lala. 2869 l a 2* 3d-25 
8e solio U nn ofteial djo para sibidos y domingo* 
Sueldo 5 i e^os. B lascoaln 27. 
2K6Q la-2t 3d 25 _ 
E N SANTA M A K I A D E L BOSARIÓ. 
sa alqaiUn dos caen amuebladas Darán raaón don 
J o t é Saáret en dicho uoblado, j en esta capital en 
Merced ^6. 2ó75 8* 16 _ 
Gremio de fondas. 
Hibisndo diepneato el 8f. A'oaMe Municipal que 
se >«gue ]i oaat i de 90 pesos, selUlados en ta Pa-
tenta da nuev^ crea ilóa para las fondas, se arua a 
loa «eBoros inOtiatrialee que el p'.eso rencerá el ál» 
25-
Lo* qoe desr-i » que este pag > se baga por la Se-
cretarla, pssaráu a los entresae'os de la cas» nú-
mero 2 de ia oa I - '>Mraadares de 12 á S de la 
tard >. 
Oatata 19 da V t t : ao 1901. —El Sindico Jo»« 
Dora c 7^9 51-20 6*-20 
B £ S O L I C I T A 
un mnohsoho de 14 á 18 años para trabi jos finca; 
tiryWea uua muchacha que baya trabajado en per-
famerías para ocupso ón auáloija laaastria 126. 
gjf39 2a-;3 2 i - 2 i j 
L a Estre l la de la Moda. 
So neoealtan B U B N A S O F I C I A L A S en ropa 
blanca; de no ser raaj práottoas qae no se pra .eü-
taa. Obispo 84. Teléfono 535. 
o 673 d y a 2 A _ 
To let In Santa UtarU del Rosarlo, where there ara Mineral B.uh sitnatad near thls capital, two 
(nrnished honres. Pleasaapply in tkla city to Mer-
ced 26, and in Sinta Maria del Rosarla, to Mr. José 
Snáres 2*74 8A-18 
Asee iar ióü de Dependientes del 
Comercio de la Habana. 
^SECRETARIA. 
Para cumplimaoUr el articulo 17 de l is EsUtu-
tss Socla esy de orden del Sr. PresHent<», fe con-
voca á ios sóBora* asociados para la Jauta Qensral 
ordinaria del p imer trimestre del aflo a. tnal, que 
tundrá lujaren lo» sa one^ del Centro de eeta Aso-
ciación a las aleta y media de la noeba del domingo 
28 del mes de la í c o h fe 
En aomplimietito de un acuerJo de la Janta Ge-
neral, la relajión de los trabajos efectuados por la 
Dtreetira en dicho trimestre, hallar* impresa 
á dlspojtcioa de les socio» en la Seoretaila de la 
Asociación desde el sábado 27. 
Para podar tomar p»rt6 en la eeilán, deberán los 
sofiore* sooios estar provistos del reeibo da la osota 
sooial del taea en oarso. y est^r oomprosd:doe en el 
' Inciso 4? del articulo 11 dalos B«tatnts«, 
Habana 22 de abr^l dg IfOl .—Bi Secretario, M . 
Paoiagaa. 2820 Re 23 ld-2fe 
FORMáS DE SOMBRERO 
desde 60 cts. es adelante. 
GSAl I SUBTID3 3 H 
n s/„„i 
AU PETÍT PARIS 
Obispo n. 101. T e l é f o a i 6S6. 
C 630 t -1 Ab__ . 
Sa alquilaa 
. Moda Eierante.Obi.po ^ 
8743 **30 
B i A R I O D E L A MARIN A-Abril 24 d3 igot. 3 
¿ iTiEaaá de m n u 
( N O T A S D S V I A J E ) 
O. 
Enero Io de 1901. 
dirigida á Toledo y perita en io 
de d i " ^ V n a ? o del v^rdu^ eu noble 2SS£^2S Te*0 altos g o d o f muv líber-
t « d 8 á'tí í u e por derramamlentoe, de ean-
Ires extrañae como de lae tuya., cobraste 
l i b e r t a d para tí é para tns vecinas tíoto-
de. legítimo hijo. Juan de Padilla, te 
haee eaber cómo con la sangre de mi cuer-
DO se refreecan tus victorias antepasadas. 
Si mi ventura no rae dejó poner mis hechoa 
entre tus nombradae hazañas, la culpa lüé 
en mi mala dicha y no en mi buena volun-
tad; la cual como á madre t^requiero me 
recibas, pues Dios no me dióInás que per-
der por ti que lo que aventuró. MSI me 
pesa de tu sentimiento que de mi vida; pero 
mira que son veces do la fortuna, quejarais 
tienen sosiego. Sólo voy con on consuelo 
muy alegre, qne vo el menor de los tuyos 
morí por ti , ó que tú has criado á tus pe-
chos á quien podría tomar enmienda de mi 
agravio. Muchas lenguas habri que ral 
iLuerte contarán, que aún yo no la só aun-
que la tengo bien cerca: mi fin te dará tes-
timonio de mi deseo. Mi ánima te enco-
miendo como patrona de la cristiandad: 
del cuerpo no hago nada, pues ya no es míe, 
vi puedo más escribir, pues al punto que 
esta acabo, tengo á la garganta el cuchillo, 
con más pasión de tu enojo que temor de 
mi pena." 
Así se dirigió el héroe malaventara-
do de las coroonidades de Castilla ¿ 
la qae calificó de corona de España f 
Ivz de todo el vtundo, á la imperial ciu-
dad de Toledo, qne be venido á cono-
cer, ávido do »Bi)irar las auras de su 
pasado w^plendor y gloria, de recorrer 
«ns tortuosas oallos, visitar su Alcázar 
y sos palacios, orar en sos templos, y 
presenciar en su célebre f&brica de 
armas la construcción de esas espadas 
qae tienen fama universal. 
Aparece Toledo asentada eobre on 
pefión, descansando los piés en BU ri-
goefia vega, acariciada por las agnas 
del Tajo y rodeada en las alturas de 
cien torres que parecen formar una 
corona. Descuellan sobre todas esas 
torres la maoisa mole del Alcázar y 
las agujas de so espléndida catedral; 
la casa de sus antiguos reyes y el tem-
plo del Dios que acompañó á sos mo-
oaroas y sus goerreroa al combate y 
la victoria. Y allá en el fondo, el Tajo, 
testigo inmemorial de sus glorias y 
vicisitudes y que ha enlazado su nom-
bre con el de Toledo y cuyas frescas 
márgenes cantó Garcilaso de esta 
gnisa: 
Pintado el caudaloso río se vía, 
que en áspera estructura reducido, 
on monto casi alrededor ceñía, 
con ímpetu corriendo y con ruido. 
Querer cercarle todo parecía 
en su volver, mas era afán perdido: 
dejábase correr á fii derecho, 
contento de lo mucho que había hecho. 
Estaba puesta en su sublime cumbre 
del monte, y desde allí por éi sembrada, 
aquella ilustré y clara pesadumbre 
de antiguos edificios adornada. 
De allí con agradable mansedumbre 
el Tajo va siguiendo su jornada, 
y regando los campos y arboledas 
con artificio de las altas ruedts. 
No menos bella es la pintara del río 
que hace Osrvantea en su Oalatea, po-
niendo eu boca de un pastor estos 
elogios: 
"—Casi por derecha línea encima de la 
mayor parte de estas riberas se muestra un 
cielo luciente y claro, que con un largo rao-
vimienio y con vivo resplandor parece qne 
convida á regocijo y gusto al corazón qne 
dél está más ajenoj y si ello os verdad que 
las estrellas y el sol se mantienen, como 
aUunos dicen, de las aguas de acá bajo, 
creo firmemente que las de efite río sean on 
gran parte ocasión de causar la belleza del 
cielo que le cubre; ó creeré que Dios, por 
la misma razón que dicen que mora en los 
cielos, en esta parte haga lomas de su ha-
bitación. La tierra qne lo abraza, vestida 
de mil verdes ornamentos, parece que hace 
fiestas y se alegra de poseer en sí un don 
tan raro y agradab'e; y el dorado río. como 
en cambio en los abrazos della dulcemen-
te entretejiéndose, forma como de Indus-
trial rail entradas y salidas, que á cnal-
quieia que las mira llenan el alma de placer 
maravilloso... La industria de sus morado-
res ha hecho tanto, que la naturaleza en-
cía perada con el arte os hecha artífice y 
connatural del arte, y de entrambas á dos 
fe ha hecho una tercia naturaleza á la cual 
no sabré dar nombre.'' 
Varios puentes de piedra, de remota 
ptitigüedad, báilaose tendidos sobre el 
1 ; . j r ; nnos conservando toda su gran-
áh t-idad y belleza, otros en ruinas, re-
cordando solo en sus pilares el sitio en 
que los edificaron olvidados arquiteo-
tcp. Sobresalen entre esos puentes, por 
En esplendor y los recaerdos qne en-
crierran, do»: el de Alcántara y el de 
SAU Martin. Pasa algo encañonada el 
íígu» por debajo del primero, de poro 
t f t i l o árabr, sostenido por nna torre, y 
3» con más amplitud y anchura, bajo 
tus cinco aróos,—el mayor de los cua-
Its tiene 05 piés de altura y 140 de diá-
metro—por el segundo. Oeroa del de 
Alcántara ocnstrayó el célebre Jua-
nelo, amigo y servidor de Garlos V, el 
famoso artificio que dorante nna cen-
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Temblábale ia voe, reehinabs los 
dientes, te golpeaba fáriosamente el 
pecho y respiraba con fuerza. 
Zagloba esperó á qae se tranqaili-
rase. 
-¡fila, smigol—exolamó,—.psoienoia 
iqné ee lo que vaa á hacer? iComo 
arreglarás eao? 
— jA la cosaca! 
— Y a lo ver; pero no se trata de eso. 
O'vidaa qae Ksslog está dentro de la 
jnnsdioción de Lnblid y que el prínci-
pe te un verdadero león. 
—También el Khan era an verdade-
ro león como el principe y le mordí y le 
inceortié su cindad en sos naricee. 
—lEstáe loco insensato? Te atreve-
ríap á luobar con el príncipe? 
Kmeln^ki ya ha eometido á los ata-
manee. ¿Que me importa á mí de vaes-
tro príncipe? 
Zaglobs qaedó pensativo. 
- i Q c é me importa? ¡O ea mina ó 
la mU! Habría dado el alma por ellos 
turia proveyó de agua á To'edo, su 
hiendo hasta lo más elevado de la im-
perial ciudad, esto es, hasta el nivel 
del Alcázar. E l nombre de ese puente 
revela su origen árab?; pero los estra-
gos que en él hicieron alganaa formida-
bles avenidas hacen que se deba en úl-
tima reparación á Alfonso el Sabio. E l 
torreón que !o corona ha servid© como 
de svaneada para defender el castillo 
de San Cervantes ó de San Servando, 
á ün tiempo monasterio y fortaleza, que 
entre sus muchas páginas de gloria tie-
ne una de singular poosfa. Refiere el 
cronicón de Alfonso V i l , que aprove-
chándose los moros de la ausencia de 
este monarca, empeñado en ans glorio-
sas oonqaistas, vinieron á Toledo loa 
infieles y apretaron el ceroo del casti-
llo, cuando un mensaje de Berengnela, 
esposa del rey y noble hija de los con-
des de Barcelona, loa contuvo, aver-
gonzados de mover guerra á una débil 
mnjer. Y decidieron renunciar á su em-
presa, pidiendo á la reina que se aso-
mare al muro de la ciudad, para admi-
rar su gallardía y tributarle homenaje 
de respeto y caballerosidad. Y añade: 
•"•que al oir los caudillos Bárrasenos el 
mensaje de la emperatriz, levantaron 
levantaron los ojos v la vieron sentada 
en el patio real y en logar oonveniente 
sobre una alta torro ó alcázar, y vesti-
da como emperatriz; y en torno suyo se 
hallaban mnltitud de dueñas cantando 
al son de la cítara, campanillas, ata-
bales y laudes; pero los caudillos y to-
do el ejóreito, después que la vieron, 
se maravillaron y avergonzados ran-
cho, y bajaron sus cabezas ante el ros-
tro de la emperatriz, y retrocedieron 
sin hacer daño." Rasgo de caballero-
sidad que justifica la razón de aquel 
apóstrofo que pone Cabillo en boca del 
Alcaide del Carpió, al contender con 
Hernando: 
—También los moros de España 
somos, Bernardo, españoles. 
No lejos del puente de San Martin 
hállanse las ruinas de otro destruido 
hace seis siglos por nna terrible aveni-
da. Dos torres almenadas gnardan sos 
extremos, y aunque fué obra de cris-
tianos, conserva como el de Alcántara 
la estrnotara árabe. Romano debió ser 
el qae se hallaba más al Norte, en la 
bajada hacia la vega, del que solo que-
dan informes machonea, y que ostenta 
asimismo, del lado de la cindad, derrui-
da torre que lleva el nombre de Baños 
de la Cava, en memoria acaso del pró 
logo libidinoso al terrible drama del 
Gnadalete. 
Pero ya ee hora de que, avanzando 
por uno de esos pnentes, entremos en 
la imperial cindad. 
RKPORTEB. 
ON m k i M FILOMA 
EL MARQUES DE GUADALER2AS 
Quienes conozcan al español ilustre 
á quien se refiere «1 epígrate de estas 
líneas, habrán ya pronnneíado sa nom-
bre. Ese español lleva pnblicadas las 
signientes obras filosóficas: 
Bosquejo de la ciencia viviente. 
Filosofía de la NaturaItza. 
Biología del pensamiento. 
L a libertad moral. 
L a Naturaleza, el espíritu y el hom-
bre. 
Cártas del doctor Letamendi. 
Ensayo de Medicina general. 
L a reforma médica. 
Historia crítica de los sistemas filosó-
ficos. 
Discursos sobre generalidades filológi-
cas. 
Etquema geométrico de la vida. 
Filosofía y fisiología comparadas, 
Y en la actualidad está imprimiendo 
un .Diccionario filosófioe, dá conferer-
cias filosóficas en ia Escuela de Espe-
cialidades Médicas, de que es presi-
dente honorario, y lleva casi todo el 
peso de las sesiones científicas de la 
Academia Psico-biológioa, fundada 
por él UD año bá; además de regir las 
sesiones y dirigir U actividad teda de 
la Real Academia de Medicina, por él 
presidida; como dirige hace cuarenta y 
cinco años su gran periódico E l Siglo 
Médico. 
Pero esto es todavía muy poco de-
cir, porque la más valioso de tan gi-
gantesca labor no está en el número, 
sino en la calidad de los indicados tra-
bajos, y sobre todo en la extraordina-
rias circunstancias qne loa más impor-
tantes de ellos, por su extensión y 
trascendencia (ia J^iííoHa crííica délos 
sistemas filosóficos, dos tomos, y la F i -
losofía y fisiología comparadas, tres to-
mos,} acaban de ver la luz casi segui-
damente, á tiempo qae so asombroso 
autor se acerca á los OOHBNTA Y OCHO 
ANOS DB BDAD. 
No por esto, sin embargo, vaya á 
creerse que las luminosidades intelec-
toales de Nieto y Serrano, (boy mar-
qués de Gaadalerzas) sean heladas é 
infecundas auroras boreales de un in-
vierno cualquiera del espirito, en ves 
de cálidos y vivificadores destellos del 
perpétuo sol de estío que anima cuer-
po y alma de nuestro héroe. Tan hé-
roe, qne no sólo parece haber atajado 
porque les amo como hermanos y come 
á una madre á la vieja princesa. L a 
quería como on perro fiel. Cuando los 
tártaros cogieron á Basilio, jqnión fué 
á Crimea y lo salvó de sus manos? ¡Yo! 
¡Yo, Ies he amado y servido de escla-
vo esperando que me darían aquella 
muchacha.. Y en recompensa metra-
tan como un perro, me atrepellan, Puee 
bien, ahora voy y les pago á lo cosaco. 
—Sé lo que he de hacer. Pierde cui-
dado. 
- -¡Eres capaz de tomar las armas 
contra el príncipe? 
—Si me hubiesen dado á Elena hu-
biese permanecido fiel á los polacos: 
hubiese sido vuestro amigo, vuestro 
sable, vuestro servidor á vida y muer-
te, hubiese aprestado á todos mis po-
lacos y hubiera marchado contra 
Kmelniski y todos los caparoghos 
Les hubiera destrozado bajo los pies 
de mis caballos, pero ahora.. 
—Ahora estás enloquecido. 
Bogan calló, y espoleando el oaba-
lio y siguió adelante. 
Zagloba rtfiexiooó entonces qne se 
habla metido en un mal paso. Sin da-
da Bogon quería tomar venganza de 
os Karetvio y arrebatar violentamen-
te á la jovon. No pensaba Zsgloba 
prestarse a semejantes empresas, pero 
no sabia ahora retroceder conociendo 
lo irascible qne era Bogcn. Empresas 
parecidas ee habían visto machas ve-
ces y Bagoa era muy capaz de ellas. 
en sn persona loa pasos de Satoroo, 
sino ganado además el f v »r do M -
oerva, husta el extremo do conoeder e 
tan anatera dei lad ti privilegio pig-
maliónico de comooloar su propia ex-
cedente vida á la Filosofía, haciéndola 
vivien4e. fiitolójica dinámica, en lagar 
de anaíó «ica ó etiát ica; y esto en vir-
tud de un pensamiento repensiio, no 
indaoSivo, no empírno: segúa los tér-
minos en que el venerable pensador 
viene á dar úñente de la naturaleza y 
génesis de su obra. 
A pesar de lo dicho, no conocería 
bien á Nieto Serrano qoien le contem-
plara retratado tan solamente ea sus 
escritos y no, además, en sus discur-
sos y lectaraf; única forma de expre-
sión de la idea en qae ésta surge elec-
trizada por ol sentimiento, como el 
oxígeno ozonizado por la tempestad; 
sobre todo los discoreos, en los que el 
pensamiento acabado de nacer lleva 
también—anal el oxígeno mismo, en el 
propio estado de nacimiento—la ma-
yor suma posible de energía. Merced 
á ella, las lécturas y los diacursis del 
maestro que hoy anima mi pluma, re-
tratan fielmente su entusiasmo, su 
idealidad y su alegría juveniles, su 
grave madurez de anciano y sa paz 
beatífica de sabio. 
•'¿Lnego es elocuentísimo?", podrá 
preguntar alguien; y yo habré de con-
testar que sí, pues que enaeña y con-
mueve dulcemente; pero que su elo-
cuencia no puede ser la del tribuno, 
porque Sócrates y Demóstenes serán 
perpetuamente inconfundibles, como 
representantes recíprocog que son del 
raciocinio y la afectividad apasionada; 
el primero de los cuales no cuenta con 
las alas de la segunda, para seguir en 
sa rápido vuelo á la palabra y vestirla 
ios fulgores de la inspiración. 
¿Y dónde está la utilidad de la F i -
losofía? ¿De qué sirve sn estudiot 
¿Qué provecho resalta de él para los 
hombres? Filosofar es indagar la ra-
zón más profonda de las cosas; y aun 
cuando sea cierto lo imposible de aca-
bar con el más allá de esa razón, es 
igualmente exacto qoe no hay otro 
camino de conocerla, en lo posible, 
que éste de perseguirla. Y si no, ¿á 
quién deba Alemania la mayor parte 
de so grandeza presente^ ¿Qaé sería 
do ella sin las sublimes lecciones de 
gimnástica intelectual y la siembra de 
ideas que la han hecho objeto directo 
sus filósofos Leibnitz, Hant, Fichte, 
Schelling, Hegel y demás? ¿Y acaso 
no son los patriarcas de la oultura y 
de la prosperidad de Inglaterra y 
Francia los celebérrimos pensadores 
Newton, Locke, Berkelay, Hume, Des-
cartes, Malebranche, Voltaire, Roas-
sean, Pascal, Condillao, Renonvier, 
etc.? 
Desgraciadamente, desde Caín has-
ta la Inglaterra del Transvaal, la his-
toria de la humanidad se desarrolla 
casi siempre á mano armada, impo-
niéndose el argumento de faerza brota 
al de razón. Hoy todavía impera el 
salvajismo en las naciones que más 
presumen de ilustradas; apareciendo 
ignorantes de toda noción sapraintui-
tival indigentes de todo pensamiento 
de origen no sensual, desconocedores 
de toda necesidad no pasional, de todo 
derecho no tangible y de toda causa 
superior á los sentidoa, nnmerosos ha-
bitantes de las mayores metrópolis, 
cnanto más de los campos; aún inolu-
yendo en la triste cuenta machísimas 
familias distinguidas, cuyas mujeres, 
sobre todo, suelen saber de todo esto 
mny poco más que sus criados; coa-
rriendo tambiéa frecuentemente qne 
se eleven hasta las cimas de la gober-
nación del Estado, varones que llevan 
mayor equipaje de malicias que de sa-
biduría. 
¿Cómo extrañar, después de esto, la 
ooosiguíente penaría de justicia y de 
moralidad póbliji? ¿Acaso no está en-
cenagado sa más puro y abundante 
manantial, el consistente en el alto 
criterio de las cosas? 
1 Esto no obstante, la especie horaana 
avanza sin (Ufeoanso hacia la Verdad, 
qae es Dios y E^puñi contempla eu el 
cielo de sa espíri tu brillanres conste-
iafíioaes da estrellas de primera mag-
nitad que, al modo del lacero de la 
mañana—iun cuando con luz propia, 
que él no tiene—auuacian la aurora 
del nnevo sol qae sa acerca al horizon-
te de nuestra patria, y qae per esta 
vez será el sol do la ciencia y de la 
paz. Ya era tiempo! Estas constela-
ciones ar t ís t icas , literarias, científicas 
y Uiosófioas, podrán llevar los nom-
bres de suc respectivos astros mayo-
res, y llamarse Rosales, Castelar, Ca-
jal v Nieto S rrano. 
¡Bienvenido sea, pue1», á nuestra Es-
paña el imperio do la Filosofía, ciencia 
de las ciencias! ¡Bienvenida, para no-
sotros loa españoles, la suma brúja la 
del pensamiento humano! 
EDUARDO SÁNCUÍSZ ROBIO. 
San Disgo cU los Baños 
Según nos refieren qaienes en estos 
días han regresado de ese pintoresco 
pueblo, la temporada de baños conti-
núa mny animada, aumentándose dia-
riamente el rúmero de bañistas, con 
los que de distintos puntos de la isla 
acuden á ese balneario en busca de 
una cura ó alivio á sus males; esperan-
za que les anima, y que es de esperar 
así suceda, vista la justa fama que 
gozan esas aguas termales y las pro-
digiosas curas que en ellas se han ob-
tenido. 
Muchos más, sin duda, serían los 
concurrentes á esos baños si estos es-
tuviesen montados á la altura qne las 
necesidades y la ciencia exigen, pues 
macho se echan de ver las radicales 
reformas de que están necesitados di-
chos balnearios, porque desde 1-895 
que una avenida del rio que les dá 
nombre los destruyó por completo, to-
do cuanto se ha hecho allí ha sido con 
el carácter de provisional, debido á 
que los concesionarios de dichos baños 
no cuentan con los suficientes recursos 
para ponerlos en las condiciones que 
la estética y el buen gusto recomien-
dan. 
Esta contrariedad es sobrellevada 
con estóica conformidad por los habi-
tantes de ese pueblo y los qae á él acu-
den esperanzados en qae hoy qae el 
país trata de reconstruirse, tan pron-
to ee resuelvan los asuntos políticos 
que tienen retraído el dinero, no falta-
rán hombres emprendedores que, atraí 
dos por el justo renombre de ese afa-
mado balneario y considerándolo co-
mo buen negocio, lleguen á nna inte-
ligencia con los actuales concesiona-
rios para adquirir el derecho de explo-
tar esas aguas, emprendiendo las obras 
de que tan necesitado está, y es causa 
de que muchas personas dejen de con-
currirá saturarse del sulfuro que allí 
tanto abunda. E l día que esto suceda 
será, sin disputa, San Diego el mejor 
balneario de América, tanto por el nú-
mero de exaarsioaistas que á él acá . 
dan, como por la bondad de sus aguas 
minero-medicinales, que hace tiempo 
la ciencia médica lo tiene reputado 
como lo mejor entré los mejores de su 
clase. 
San Diego de los Baños solo está 
necesitado de que se vntgaricen sus 
ricos manantiales, dando á conocer 
las bondades de sus aguas, pues pue-
den considerarse sas efectos patológi-
cos como infalibles en las afecciones 
herpétioas, reumáticas y gotosas, co-
mo también an eficáz coadyuvante en 
las demás enfermedades cayo princi-
pal origen sea la impureza de la san-
gre. E n todas esas afecciones se ha 
demostrado de una manera evidente, 
qae San Diego ea más eficáz y de re-
sultados más positivos que Saratoga 
y otros balnearios del extranjero, don-
de todos loa años acuden tantos viaje-
ros de este país, despreciando, sin du-
da por no conocerlas, las tan recomen-
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Zsgloba comprendió el peligro que 
había para él. Aun cuando consigate-
ran escapar de momento, gracias á la 
guerra, pasándose ai campo de Kmel-
niski, na dia ú otro llegarían las re-
presalias y Kmelniski haría pagar 
mny cara la parte qne había tomado 
en el rapto y en la venganza que Bo-
gan iba á realizar. 
Zagloba pensando en todas aqna 11 as 
contingencias en que arriesgaba la po-
ca hacienda que poseía y el pellejo 
además, maldecía á Bogan y sentía 
un miedo cerval del príncipe. 
— ¡Malditol—murmuraba— ¡maldito 
seasl y así un rayo destroce tu hermo-
so rostro. ¡Vaya una gracia que me 
hace á mí esta boda! Para él sería la 
gloria y para roí los golpes; qae se ca-
se ó se daje de casar me importa poco. 
Pero si me marcho oon B iguá el prín-
cipe me despelleja vivo y si me aparto 
de él. Bogan es capaz de matarme an 
tes; me está bien por torpe. ¿Quién 
me metía á mí en estos trotes? Pre-
feriría mejor estar en la piel de mi ca-
ballo qne en la mía, de buena gana 
baria ahora mismo el cambio. 
Zagloba sudaba de augufatia, pen-
sando en su situación. 
El calor era insoportable, el caballo 
oorría como el viento sunque el ginete 
no era nna pluma. Ouáoto no hubie-
ra dado por encontrarse á la sombra 
ante un jarro de vino en vea dt» correr 
bajo el fuego de la estepa. 
A despecho de la prisa fué necesa-
rio dar descanso á los caballos. Bo-
guo aprovechó el momento para dio-
tar órdenes precisas, pues hasta en-
tonces nadie sabía á donde se iba. A 
los oidos de Zagloba llegaron sólo las 
últimas palabras. 
—¡Esperad el pistoletazo! 
—Biea estáj—oontesbaron los cosa-
cos. 
— Y tú,—dijo Bogun á Zaglob,—ven 
conmigo. 
—¡Yo!—preguntó éste sin disimular 
su mal bnmor. 
— Y a sabes que te quiero mucho y 
que somos como la soga y el caldero. 
En fin, si vamos juntos al infierno, me-
nos mal, porque maldito si hará menos 
calor que aquí. 
—¡Adelante! 
—¡A esoapel 
Reanudaron la carrera, y detrás de 
ellos iban los cosacos, pero éstos á 
qaienes no movía la ansiedad de sn 
capitán, quedaron rezagados y por fin 
desaparecieron del todo. Bogue y Za-
globa galopaban nno al lado del otro 
pensativos ambos. 
Zagloba se mordisqueaba el bigote 
y tan pronto juraba, couio se burlaba 
en voz baja de sa compañero, en el 
rostro de caal se pintaba la rabia. 
—3s raro,—murmuraba Z Agloba,— 
que un bnen mozo como éste no haya 
sabido enamorar, aunque cosaco, es 
an famoso guerrero y ya tenients oo-
dables termas de que hacemos raf<3-
re o ida. 
Verdad es, que no hay en S in Diego 
las comodidades y distracciones que 
tanto se afanan por proporcionar en los 
balnearios del extranjero á los touris-
tas que á ellos acudec; pero, esto es 
debido al aislamiento que hasta el pre-
sente se ha tenido á dicho balneario, 
donde parece qoe, por un lado, la na-
turaleza, y por otro, la incuria de lo^ 
hombres, todos han sido liiotoreH im 
portantes para mantener ese indiferen-
tismo que ha imperailo para mantener 
ese estado de cosas, donde parece qne 
todo conspira para que San Diego siga 
oculto en las estribaciones de la cordi-
llera de lomas, en cuyas vertientes y 
en las márgenes de su-poético río, bro-
tan sus afamados manantiales. 
Años hace que se viene clamando 
porque se faciliten los medios de co-
municación tan necesaria para hacer 
un viaje cómodo á dicho pueblo, y to-
dos cuantos esfuerzos en ese sentido se 
han hecho, han resultado estériles é 
infructuosos. E l pagado año, onando el 
señor secretario de Obras Públicas se 
dignó visitar ese pueblo, todos vieron 
en ello una esperanza, creyendo que la 
visita de dicho funcionario tendría por 
objeto cerciorarse de la importancia 
del balneario é inspeccionar el camino 
que conduce al referido pueblo, qae, á 
pesar de ser tan malo, tienen que reco-
rrerlo tantos lisiados, valetudinarios é 
inútiles de cuerpo que acuden á ese 
balneario en buaca de salud. 
Fiadas en eatas razones, al mismo 
tiempo que considerando qne el celoso 
secretario de Obras Públicas se daría 
cuenta de !o benefifítosas qne son aque 
lias aguas, se apiadaría de la humani-
dad doliente, y él, que por sport hizo 
el viaje á San Diego, podría conside-
rar cuán panoso será para aquellos en-
fermos qne tienen que pasar por ese 
calvario que, con honores de camino, 
hay qne recorrer en típicas volantas 
deade Paso Real hasta la citada'pobla-
ción. 
Las ilusiones qne en aquel entonces 
se concibieron con la presencia de tan 
distiogaido haé^ped, bien pronto las 
desvaneció, haciendo saber á los qne 
por aquel entonces le insinuaron un 
proyecto de carretera al paradero más 
próximo del ferrocarril qae, aunque 
esa obra no seria muy costosa, por su 
corto treoho y loa materiales qne abun-
dan, era imposible por ahora llevarla 
á la práctica, porque el actual Gobier-
no, en sus fanoiones de iaterinaturs, 
estaba dispuesto á no emprender nin-
guna obra de fomento miencraa durase 
la intervención. 
Todos aceptamos las excasas que se 
presentaban á nna petición tan jnsla, 
por las razones aducidas, no sin por 
eso dejar de creer que lo que se deman 
daba debía pesar en el ánimo y buen 
deseo del aludido señor Secretario, por-
que no se pedía una gracia en favor 
de determinada localidad. sino nna 
medida reparadora para la humanidad 
doliente, que hace tiempo espera que 
el Oobierno f éoilite loe medios de hacer 
rráí viable el accidentado y tortaoso 
camino que conduce á tan visitado 
pueblo. 
Hoy, con mayor motivo, es de espe-
rar eso, cuando vemos que los escrú-
pulos que detenían al secretario de 
Obras Públicas han desaparecido, des-
de el momento que decretó y libró cré-
ditos para construir la carretera de 
San Antonio al Hincón, como última-
mente la de Artemís-t á Oayajaboa; ca-
rretera esta última mucho menos nece-
saria y de secundaria importancia oon 
relación á la de San Diego de los B a -
ños, según se podría comprobar adu-
ciendo muchas cansas, que silenciamos, 
en obsequio á la brevedad. 
Por lo expuesto, todo hace presumir 
que en las altas esferas oficiales se ten-
ga en cuenta lo necesario y oonvenien-
te que es la carretera de Paso Real á 
San Diego de los Baños. No dudando 
se proceda á hacer su estudio lo más 
pronto posible; vista la actividad qne 
de algún tiempo á la fecha se viene 
demostrando en el departamento de 
Obras Públicas, razón más que sufi-
ciente para esperar que el 8eñf>r Viila-
lón haga algo por la humanidad do-
liente, decretando tan necesaria carre-
tera. 
J . DB LA PUENTE. 
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París abril 6 de 1901. 
En la última sesión de la Academia 
de Medicina, el doctor Lanoereaux ha 
leído una interesante comunicación so-
bre la tcbercnlosis. 
üoroo la mayor parte de los emfer-
medades microbiólogioas, ha dicho M . 
Lancereanx, la tuberculosis presenta 
dos principales elementos etiológicos: 
de un lado el agente patógeno, el ba-
cilo Kocb; y de otro el organismo sobre 
el cual el agente se desarrolla, el ' te-
rreno" que para permitir la pululación 
del microbio debe ser, por decirlo así. 
preparado de antemano. 
* i nasa ' = ü j i 
ronel; más pronto ó más tarde será no-
ble si no se une á los rebeldes 
Sohetuck, será, no lo niego, un perfec-
to caballero, pero no se puede compa-
rar oon éste. ¡Guando ambos se ba-
tan será cosa de ver! Son dos cam-
peones de primera, 
—Bognn, ¿conoces bien á Schetuoki! 
—No,—contestó lacónicamente el 
cosaco. 
— E s nn hombre tremendo, he visto 
con estos ojos como abrió nna pierta 
sirviéndose de Oiaplineki como de una 
catapulta. E s nn verdadero Goliat. 
Bogun no contestó y de nuevo en-
tregáronse á sus pensamientos. Pasa-
ron algunas horas. E l sol tocaba á 
su ocaso. Soplaba por oriente una 
fresca brisa; Zaglobo se quitó la gorra, 
y pasando la mano por ea sudorosa 
frente dijo entre dientes: 
—Síe parece qae nos vamos á diver-
tir. 
—¿Qué dices? 
—Digo que osouieoe. ¿Tardaremos 
mucho en llegar? 
—No, no macho. 
A l cabo de media hora había cerra-
do la noche. Pasaron entonces por el 
bosque. A lo lejos brillaba una lúa. 
— E s Raslog,—dijo Bogun. 
—Sí, ¡Brrr! ¡Cuanto frió hace aquí! 
— Esperemos,—dijo Bogun parando 
el caballo. 
Zagloba le miró. Los ojos del ata-
mán brillaban como dos carbones en-
L a profilaxis de eefa enfermedad ea-
g'oba no solamente los medios propios 
para impedir el contacto del microbio 
con el hombre, eino también y sobre 
todo, las medidas capaces de evitar 
las circonstancias que debilitan el or-
ganismo, le hacen presa del agente pa-
tógeno. 
Las causas predisponentes á las fu-
beroalofiis notadas por tt. Lancereanx 
apirenen escalonadas en ana estalínti-




Miseria, ialta fie aire, etc i 
üetenoia probable 
Ooütas io 4G 
Total 2.102 
En esta misma eadadístioa, ios eíVo-
tos del alcoholismo son debidos al aba-
so de las bebidas sigaientas: 
Bebidas oon esencias 2-59 
Esencias y alcohol 2Ü4 
Alcohol 
Alcohol y vino 
Vino 1,4 
Intoxicaciones mix&aa, alcohol, 
vino y esencias 388 
Total 1-229 
Después de habar anotado dichas 
estadísticas, por demás elecaente», ea 
loque respecto á la aereación insafi-
oieate, la miseria, el «¡nba-raao, la he-
rencia, el contagio, eto,, el eminente 
clínico deduce estaa conclusiones: 
'•Oombatir el alcoholismo será dis-
minuir en máa de ana mitad la cifra 
de la tuberculosis en Francia, y las 
principales medidas que se imponen 
son: 
Io La supresión de la ley de 1889 
que permite toda libertad en el comer-
cio de bebidas alcohólicas. 
2" La limitación del número da ta-
bernas. 
3" Prchibioión d é l a s bebidas cono-
cidas con los nombres de ajenjos, 
amargos, aperativos, etc. 
L a falta de aereación y el bacina-
miento de personasen las habitaciones, 
igual que ol alcoholismo, debe atraer la 
atención de los gobiernos, los cuales 
deben velar para que en los talleres, 
en los establecimientos de pensión, al-
macenes, cuarteles y teatros puedan 
garantir á las personas el sofioiente 
aira ventilado. 
E l aire paro es tan necesario al hom-
bre como el agua potable y limpia. 
Provejendode agua puraá ¡as pobla-
ciones sa les pone al abrigo de la fie-
bre tiñoidea; dándoles aire puro en 
cantidad suficiente se le preservará 
de la tuberculosis." 
Gomo se ve, en las causas de las en-
fermedades figura el contagio en on 
oaatro por ciento: la cual prueba que 
es an error el preocuparse solamente 
de esto último. 
Si en una familia so suceden varios 
casos do enfermedad, debe creerse que 
no es precisamente por haber estado 
en oontacbo con el enfermo, sino por 
habar seatido los efectos de respirar 
el mismo aire mefítico que cansó el 
daño en el primer caso. 
E l noventa por ciento de las enfer-
medades corrientes son prodaoidae 
por la vid» desordenada y los exaasos 
de toda clase, en el comer, en el beber 
y en los goces, las impurezas del aire, 
del agna y de loa alimentos. 
Qoien se ponga al abrigo de estas 
causas puede reírse de los contagios. 
- A . V I S O S 
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cendidos. Ambos caballeros permaoe-
cieron inmóviles nn instante ante el 
foso. Oyóse el relincho de an caballo. 
Eran los cosacos de Bogon. 
—¡•delante!—gritó Bogan á Zaglo-
ba. 
De allí á poso apareció la masa obs-
cura del castillo que estaba en silen-
cio. Los perros no ladraban. L a Inna 
llena estendía sobre la obscura mole 
sn sutil velo de plata. Llegaba desde 
el jardín el aroma de las ñores. Bra 
nna noche dulce, encantadora. Solo 
faltaba nna serenata de tiorbas bajo 
las ventanas de la princesa, bajo las 
cnales brillaban todavía luces. 
Los jinetes se detuvieron junto á la 
puerta. 
—iQaión val—preguntó el guar-
dián. 
—¿No me conoces, MáximoT 
—¡Ah! ¿«s vuestra sefiotía? ¡Bendito 
Dios! 
—Por los siglos de los siglos; abre. 
jQaé hay de nuevol 
—Todos buenos..hace tiempo que 
no vemos á voestra señoría. 
Las pnertas chirriaron, ae echó el 
puente levadiao sobre el foso y loa dos 
caballeree pasaron. 
—No cierres la poerta ni levantes 
el puente, dentro de poco salimos. 
—iTan aprisa? preguntó Máximo.— 
¿Acaso vueetra señoría ha venido so-
lamente para descansar un iastantef 
—Eso es. Ata loe oaballoa. 
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EL PISTOLETAZO 
—¡El Mediodía! iP»rtir para el Me 
diodlal Ese en naeetro »QeSo dorado 
joh, degenerados pariiienieel—nos di 
jo Vermandoy* encogiéndoBe de bom 
brop.—Pues bien, amigot míos, por lo 
que á mí too», me atrevo & afirmar qae 
DO bay méB qae Due»tro querido Pa 
rís donde ee pnedan encontrar aven 
taras tan curiosas oo»o la qae me 
ocurrió a^er. 
—Cuéntenos usted eso, amigo ver 
maodovp. 
—Sabía yo mov despacio la avenid 
de los Campos Elíseoa, con el cigarro 
en la boca, eaando me llamó la aten 
cióu una mojeralta, delgada, rubia y 
elegantemente vestida que iba delante 
de mí. . . 
L a segal, sin saber por qué, con el 
úaioo deseo de prolongar la visión de 
aiffo armonioso y bello, cuando mi dea 
conocida se detuvo de pronto, y con 
sos ojos impertinentes se puso á leer 
los nombres de las calles inmediata* 
Aoerquéme sombrero en mano y 
d,Íl*4Ba8C8 nsted alsrn, seBoraf ¿Puedo 
prestarle á asted algán servicio! 
L a desconocida me miró cara 6 cara 
con sus lentes. L a inspección fué sin 
duda tranqoiliíadora, porque la indi 
vídaame contestó sonriendo: 
—Gracias, caballero. No recuerdo 
ímnca dónde está la calle de Lincoln 
¿Más arriba ó más abajoT 
—Más arriba, señora. iMe permite 
nstsd que la aeompaHe basta allí? 
—Acepto la oferta, porqne veo muy 
mal. Precisamente por eso me dirijo á 
casa del doctor Beekler. 
—¿El gran oculista alemán? 
—Sí. Me ha citado para hoy, con 
objeto de practicarme una operación 
queme costará tres mil francos, por 
qae es sumamente delicada. 
Mientras segnía yo á su lado, segán 
la autorización que había obtenido 
contemplaba sus ojos, que me parecían 
los más hermosos del mundo y com-
pletamente sanos. Sin embargo, la des 
conocida afiadió: 
—No se ve lo qne tengo; pero me ha 
os sufrir mucho. Se trata de un grano 
de pólvora alojado en la córnea. 
— j ü n grano de pólvora? 
—Sí, seSor; me disparó haae días un 
pistoletazo en la cara. 
Me estremecí al entrever nn drama 
Ignorado, qne tal vez había oondaoido 
aqaella mujer al suicidio. 
—Habrá sufrido usted mucho. 
—Sí, sf Sor; y temo qne el doctor 
Be* kler me baga fnírir mucho tnáR. 
—¡Pobre mnjerl ¿Sería usted capaz 
de permitirme que fuese yo mañana 
su casa de usted para saber cómo ha 
rpsultado la operación? Soy el conde 
Vermandoya. 
—Pero, caballero, joon qué puedo 
interesarle á usted, puesto qae no haee 
más que cinco minutos que me co 
noce? 
—¡Qué quiere usted, sefiore! A veces 
Jas simpatías sargeu de pronto, á con 
Becnencia de una sola mirada. 
—No me parece nada correcto el dar 
las señas de mi casa á un transeúnte, 
por más que me haya revelado sn nom 
bre. No obstante, le diré á nsted qae 
me llamo Ernestina d'Brty y que vivo 
en el boulevard de Strasburg , nümero 
25. Pero ya hemos llegado á casa del 
médico. ¡Quede usted con Dios, oa 
bailero! 
Ernestina entró en el portal y yo me 
alejé pensando en aquel romático pis 
toletazo y en los sufrimientos morales 
de aquella infeliz mujer. 
Dorante todo el día y toda la noche 
no se apartó de mi memoria la imagen 
de madama d'Brty. 
Al día siguiente, A las dos de la tar 
de, me dirigí al boulevard de Stras-
bnrgo. Sabí la escalera, llamó á la 
paerta y vino á abrirme un lacayo que 
me aondojo á una gran tala lujosa 
méate amueblada. 
A los pocos momentos ce presentó 
Ernestina d'Brty tnjosamsnte vestida, 
con una amplia bata enejada de riquí 
Simes encajes. 
L a saludé, dominado por ana pro 
funda emoción, y le dije: 
— j Y el grano de pólvora, señora? 
—Me lo ha extraído Beekler siu cau-
sarme dolor alguno. Deje usted el som-
brero. 
Ernestina me lo quitó de las manos, 
lo miró detenidamente, se lo puso en 
equilibrio sobre la nariz y empezó 
pasearse por la sala oon las manos de-
trás de la espalda. Después lo lanzó al 
aire oon la oabeza y lo recibió en el 
moño, dejándome sumido en el mayor 
asombro imaginable. 
—¿Le soprenden á nsted mis ejerci-
cios?—me dijo, sin quitarse mi som 
brero, 
—¿No sabe usted que soy acróbata? 
—¿Acróbata? ¿Bs nsted acróbata? 
—Sí. señor. ¿Pero no ha leído usted 
mis anuncios en las calles? ¡Bien gran-
des son, y en ellos se lee perfectamente 
el nombre de Ernestina d'BrtyI Estoy 
allí representada, con nn traje encar-
nado sobre un fondo de oro, al lado de 
no terrible oso blanco. 
—Dispénseme nsted, señor»; pero 
me dijo asted qae se había disparado 
un pistolptaro. 
—Sí, señor, la semana pasada, en 
nn ejercicio sumamente difícil qne 
consiste en tirar al blanco oon la mano 
derecha, mientras juego al boliche con 
la izquierda. Una noche la sacudida 
impresa por la bola me hizo desviar la 
mano derecha y me disparé un pistole-
tazo en pleno rostro. 
¡Pobres ilusiones mías! ¿A dónde ha 
bía ido ¿parar la novela que yo había 
forjado? 
Aquel supnesto suicidio no era más 
qu* efecto de una de esus torpezas que 
ocurren en los circos. 
Me retiré con nn pretexto cualquiera, 
y al salir á la calle fijé mi atención en 
nos grandes carteles, en los que Aga-
raban Ernestina d'Brty vestida de ro-
(>c, a lado de sn oso blancn. 
¡Blancos y rojos! ¡Ahí ¡Qué oosa tan 
£Virl*fio* es la vida! 
BIGARDO O'MONREOY 
los Teatros de París 
) 7 *-sforia en el teatro.—Poema póslumo 
r* Arntind Silvestre —Carlota Cotday.— 
£ frrb^ma obrero en la escena—themin 
»e lun. ¡ 
L j? rosagante de un ilnotre poe-
/ l >.a giración de un músico dis-
¿. r to«*baa de resnoitar í-obre la 
*JstB,¿* bfJj^k^V 1a Op-ra iiopalar 
noa página interesante de la moderna 
historia de Francia: aquel trágritío epi 
sodio en qae la vengadora Carlota Cor-
day pone término á la infam* vida del 
asesino Marat. Pero ni el músico ni el 
poeta han acertado á idealizar la figu-
ra de Carlota, ni á dar al episodio to-
do el interés que podía esperarse. 
E l poema es obra del poeta Armand 
Silvestre, pero obra no coocluida, por 
cuyes páginas no tavo tiempo de pasar 
la lima la mano cuidadosa del celebra 
do novelista. Pensaba Armand Silves 
tre modificar algo de la acción, corre 
gir no pocas escenas; pero la enferme 
dad le sorprendió antes de quesa reali 
zara sus propósitos. A«í, la figara de 
la protagonista y le acción, en gene 
ral, han quedado sin perfilar, c^mo 
trabajo borroso, en el cual, sin embar 
go, no falta aquella inspiración robus 
ta qae dló fama de tierno y brillante á 
Armand Silvestre. 
Bn opinión de los críticos franceses, 
el poema no hubiera ganado mucho 
con la corrección. L a página histórica 
elegida de consnno por el poeta y el 
músico no se presta bien para ser lle-
vada á la escena. Siempre faltaría en» 
el drama musical pasión y movimien 
to; las situaciones de la acción no de-
jarían tampoco ancho campo para la 
labor del compositor. Y así ocurre, en 
efecto, porque lo que principalmente 
se nota en la obra es falta de pasión y 
de vida, y falta de situaciones masioa-
les. 
Consta el drama Carlota Corday de 
nn prólogo y cinco cuadros. E l prólo-
go se desarrolla en la taberna de Paon, 
donde Marat excita á sos secuaces á la 
lucha y glorifica la guillotina. Bn el 
primer acto se representa una toirée 
en casa de Mme. de Bretteville. Las 
señoras hablan de los terribles suoe 
soa del dia; los hombres juegan al tre 
sillo; Carlota Corday sueña oon la li-
bertad de sn país, víctima del Terror, 
y rechaza el amor del conde de Lux, 
qne leVfreoe sn mano. De pronto en. 
tra en el salón Barbaroux perseguido 
por los maratlstas, y demanda hospi-
talidad; Barbaroux pinta nn cuadro 
siniestro de París, y Carlota concibe 
nn proyecto vengador. 
E n el segundo acto Carlota aparece 
en el jardín del Palacio Real, donde 
jaecran varios nifios. La protagonista 
reflexiona en la manera de realizar su 
proyecto, acariciando el arma venga-
dora. Barbaroux la propone huir; ella, 
que le ama, rechaza el preyecto, y le 
dice qne se nnirá oon él en la mnerte. 
E l último acto se desarrolla en casa 
de Marat. Carlota, recatándose, pene-
tra en la cámara, llena de pretendien-
tes y delatores. Concedida la audien-
cia, entra Carlota, y se reproduce en 
el último cuadro la escena de la muer-
te de Marat. Tal es, en sucinto resu-
men, el argumento de la obra que no 
ofrece, como se ve, gran interés ni si-
tuacionea de efecto. 
Del músico que ha escrito la parti-
tura de "Carlota Corday," Mr, Ale-
xandre Oeorge, podía esperarse obra 
de más importancia. Seguramente la 
esperanza hnbiera quedado cumplida 
siles situaciones del drama hubiesen 
dejado campo á la inspiración. Bs un 
músico qne no se ha prodigado. Salió 
del Conservatorio base bastante tiem-
po, perfeccionó sus estudios musicales 
y escribió algunas composiciones ins-
piradísimas, que fueron muy elo-
giadas. 
L a ópera cómica en nn acto "Prima-
vera," demostró qae tenía condiciones 
para la escena. Sin embargo, el esfaer 
zo hecho en "Carlota Corday" no ha 
sido coronado por el éxito. Bav en la 
partitura páginas altamente dramáti-
cas y otras de gran temara; pero el con-
junto no ha podido merecer más que el 
obtenido tuooét díesiime. 
E l problema obrero está de moda en 
el teatro. Los autores dramáticos bas-
can en la tragedia social inspiraciones 
para sus obras, bascando el éxito por 
caminos equivocados, porque de cual 
qaier manera que traten, desarrollen 
resuelvan el pensamiento, han de 
provocar censaras de unos ó de otros 
elementos. 
L a imparcialidad absoluta es impo 
aib'e en obras de tal naturaleza, y el 
autor dramático se inclinará á una ú 
otra tendencia, dando margen al des-
contento. 
Bn su obra "ühemin de lumiere,ure 
presentada en el teatro Maguera, Hen 
ry Berteyle aborda el problema. Pre 
senta en escena una huelga. L a lucha 
entre obreros y patronos ea intere-
sante y enconada. E l desenlace con-
mueve . 
Y es justo reconocer que Berteyle. 
qae demuestra toda la imparcialidad 
posible, sale bastante airoso en la em-
presa. Ha eeorito una obra de interés, 
de dramática acción y de verdadero 
primer en muchas escenas. 
E l primer acto ea un buen acto de 
comedia. Preséntase en él á Sassenay, 
rico capitalista, que tieae grandes in-
tereses en una fábrica de su amigo 
Naville. Este tiene ana hija encanta 
dora, Germana, y so amigo y socio un 
hijo, Juan, guapomozo y de ideas avan 
zadas. 
Los jóvenes se aman locamente, y su 
casamiento proyectado consagrará la 
unión de laa dos familias. 
Juan ea un reformador, que ha con-
sagrado su fortuna personal á mejorar 
la suerte de los obreros. No obstante 
esto, entre los trabajadores y el patrón 
estalla un coeflioto; Juan se pone al la-
do de los obreros, oon lo cual se avoca 
una ruptura entre ó!, ea padre y Na 
ville. F ' 
E l conflicto obrero viene á favorecer 
nna baja intriga electoral que realiza 
Vaujade, uno de loa promovedores de 
a huelga, que quiere perder á Juan. 
E n el segundo acto estamos en ple-
na huelga. Naville cede á una de las 
reclamaciones de los obreros, aumen 
tándoles el salario. Esto satisface á 
una parte de los obreros. Los otros, 
ayudados por un propagandista de 
París, persisten en la huelge, impo-
mendonnacondioión inaceptable. Juan, 
el amigo de loa obreros, qne lo ha sa 
enfloado todo por ellos, interviene 
aoonsejénHoles qne no prosigan !a in-
jasta locha; sus protegidos le soasan 
de cobarde. 
Bn este momento aparece un primo 
de Joan, enviado por el padre del re-
formador, el oaal le aconseja que aban-
done á los huelguistas; pero aquél se 
lega. Eotoncea, el primo insinúa vi-
lanamente que Germana está en con-
tra de él y qne se casará oon otro. 
Joan, '^-perado, se pone á la cabeza 
de los buelgai^tas para poner fuego á 
la fábrica. 
E n el tercer aot.o, ,Tti»n logrado 
escaparse de la prisión á qae toé con-
denado, y se r^fagia en París en una 
guardilla. Allí va á bascaría la ena-
morada Germana, que lo olvida y lo 
abandona todo por él, para atraerle al 
buen camino. 
E l reformador se opone, y oumoHen-
do órdenes riel Comité revoluoionario, 
trata de realizar un proyecto de inoen-
"diar la fábrica. Germana, que se en-
oontraba enferma cuando faé á buscar-
le, mnere en sos brazos, víctima de su 
su amor y de BU desesperación. Bi 
anarqnista vela su cadáver piadosa-
mente. 
Dorante la velada so aparece á Juan 
el alma de Germana, aconsejándole 
que vaelva al camine de la razón. E l 
anarquista, conmovido, vencido por la 
sombra de la mnjer adorada, arroja 
sos armas y cae de rodillas ante el ca-
dáver. 
E l drama de Berteyle, qae parece 
inspirado en la obra de Bjsernson 
"Por encima de las fuerzas humanas," 
es muy realista, sin dejar por ello de 
encerrar mucha poesía. 
E l artificio de la aparición' resulta 
algo gastado, pero no desagrada en la 
obra, qae en su conlanto, por PO des-
arrollo y su flaalidad moral, ha mere-
cido bien el éxito alcanzado. 
A L NBCE0C0MI0 
Fuó remitido el cadáver de la morena 
Anronia Montea, la cual falleció ayer re 
pentinamente en au domicilio calle del 
námero 110. 
DE L A P O L I C I i SECRETA 
Eata mañana fu^ detenido por un agente 
de la Sección Secreta de Policía, el blanco 
Ananíaa León del Prad», que con el 
nombre de Antonio OaW'', estafóá don Jo-
eé Bra5a Puellea. 180 pesos oro, titulándo 
ee apoderado de la caaa Barbier ó hijea de 
Bilbao. 
El detenido fuó remitido al juzgado fl 
distrito Este. 
T I N T A T I V A DE SUICIDIO 
Anoche, dorante la travesía del vapor 
Eduardo Fesser, que salió á laa eiete y 
media de la Habana para Regla, ee tiró 
desde la proa al apna, la joven doña Fran 
cisca Martínez y Furta. 
Tan pronto como se advirtiólo ocurrido, 
el buque detuvo su marcha y A los pitazos 
de auxilio quedaba, acudieron varios botes, 
uno de loa cualea logró recojer á la citada 
joven. 
Esta, dijo que se había lanzado á la mar 
con el propósito de suicidarse, pero sin ex-
presar los motivos que la impulsaron á to-
mar la resolución de privarse de la vida. 
Fuó conducida por el vigilante núrn. 4 
dé la Policía de Regla, don Raimando J i -
ménez, á la Estación Sanitaria de dicho 
pueblo, en un coche facilitado por el señor 
don Antonio del Valle Iznaga, que iba pa-
ra Guanabacoa ea el citado vapjr. 
Reconocida p )r el doctor don Guillermo 
Ochoa, médico municipal, certificó que pre-
sentaba una contusión en la región carpia-
na y otra contusión en la antebraquial co-
rrespondiente al lado derecho y aderarás 
ligeros fenómenos de exicacióo nerviosa, 
todo de pronóstico leve y curable en un 
periodo menor de siete días. 
La joven Martínez y Forte, efl parda, 
natural d-« Regla, soltera, de 21 años de 
edad y vecina de Factoría núm. 11 en esta 
Capital, en cuya casa reside en una habi-
tación en compañía de otra de su clase 
nombrada Rufina Díaz. 
En la Estación Sanitaria fué vestida 
Francisca con un traje que le facilitó la 
señora doña laterna Lónez de Costales, y 
llevada de ahí á la Jefatura de Policía, 
donde fué entregada á las autoridades del 
Puerto. 
BOBO EN UN CAFE 
Un vigilante de la quinta estación d.e Po-
licía, detuvo eata madrugada á la . voz de 
ataia! al blanco José de la Torre Izqnierdo, 
natural de Andalucía, de 17 años y vecino 
de Picota 73, al eer persesuído por un sar-
gento de policía, que acudió á los toques de 
auxilio que por medio de un silbato, daba 
un individuo desde el balcón del café y po-
sada "El Nuevo Bazar," calle de la7anja 
esquina á Manrique, á causa de que dicho 
individuo y otro que ee fugó habían sido 
sorprendidos robando en el interior de dicho 
eatablecimiento. 
El dueño del cafó manifestó qne de una 
carpeta, cuya cerradura deacerrajaiion, le 
faltaban como unos lóO pesoa plata, trea 
centenes y Tarios recibos. 
La policía ocupó una cajita con 133 pesos, 
10 centenes y uu cincel que arrojaron en au 
huida loa ladronea 
El «apitíin, señor Portnondo, levantó el 
correspondiente atestado, con el que dió 
cuenta al señor jnez de guardia. 
El detenido ingresó esta mañana en el 
Vivac A diapoaicióo de la autoridad compe-
tente. 
MUERTE REPENTINA 
En 1* planta eléctrica calle de Colón es-
quina A Aguila, falleció repentinamente uno 
de loa trabajadores que resultó aer el pardo 
Jacinto Manrique de Lara, de 32 añoa y ve-
cino de Habana nómero 21, 
Según un familiar del interfecto, este ha-
cía tiempo que estaba enfermo. 
El cadáver después de reconocido por el 
doctor O'Farrill, fué remitido al Necroco-
mio para hacerle la autopsia. 
CON UN LADRILLO 
En el centro da socorro de la segunda de" 
marcación fué asistido el moreno Luis San-
toa, vecino de Belascoain número 19, de 
unacontuaión de aegundogradoen la región 
eacapular derecha, de pronóstico leve, con 
necesidad de asistencia médica, cuya leaión 
infrió casualmente al caerle encima nn la-
drillo deade un aniamio de la caaa en cona-
trocción en la calle de Tenerife esquina A 
Carman. 
ACCIDENTE CASUAL 
Al caerae D. Oscar Cardoaa, vecino de 
Marianao, de una escalera en que estaba 
trab «jando, aufrió varias heridaa que fueron 
calificadas de levea con necesidad de asia-
tenoia módicv 
Da este he^ho ae dió cuenta al jnez co-
rreccional del aegnndo diatri o. 
REYERTA Y LESIONES 
Loa morenos Aurelio Arango Pioard y 
Domingo Torrea Hernández, fueron pueatos 
á diípoeición del juzgado correccional com-
petente, por haberlos detenido ol vigilante 
683 al estar en reyerta en la vía pública y 
leaionarae mutuamente. 
MALTRATO DE OBRA 
Por el vigilante número 400 fuó detenido 
el blanco Emilio Alfonso y Alfonao, vecino 
de la calzada del Cerro núm. 570, p-̂ r acu-
sarlo la parda Belén Maatolego, reaidente 
en Santo Tomáa número 6, de haberla mal-
tratado de obra. 
El acusado ingresó en el Vivac á diaposi-
ción del juzgado correccional del diatrito. 
GALLOS Y GALLINAS 
Gregorio R. Fernández, vecino de Diaria 
número 55, se quejó ayer á la policía de 
que dorante la noche anterior le habían ro-
bado de «u domicilio dos galloa y once ga-
llinas, ignorando quien ó quienes sean los 
autores del robo. 
E N E L HOTEL "PERLA DE CUBA*' 
El pardo Pedro Pérez, vecino de Marina 
número 50, al estar pintando en el hotel 
Perla de Cuba, tuvo la desgracia de caerae 
de la escalera en que estaba subido su-
friendo ea la caída varias contusiones en la 
cabeza y cuello, de pronóstico menos 
grave. 
HURTO 
Dorante la anaencia del moreno Atanacio 
Félix Oliva González, vecino de Figuras 
número 24, cuarto interior número 15, le 
robaron d« un escaparate de pared, diez 
pesoa plata española y aetenta y cinco cen-
tavos p ata americana. So ignora cómo 
tuviera lugar el hecho y quienes aaan los 
autores. 
G A C E T I L L A 
SIMPÁTICO ENLAOB.—BQ la noche 
del pasado lúneay en la parroquia del 
Monserrate, onieron para aiempre BQB 
doatiDOB la ¡lastrada y bella BfQorita 
Aurora Pell y el conocido caballero 
señor Hardle A. Violland. 
Apadrinaron á la feliz pareja 1» se 
ñora Eloiaa R. viada de Pell y el se 
ñor Tomáa Oortóa. ü n a concarrencia 
tan nomerosa como escogida, entre la 
oaal repetíanse apellidos conocidos de 
la buena sociedad, asistió al acto. 
L a novia marchará á los Estados 
Unidos con objeto de recorrer los me 
jores centros de edacación de Was-
hington para implantar los adelantos 
qne encaentre en el colegio " E l Pi 
lar,'* San Miguel 84; qae actaalmente 
dirígela señorita Eaelmira Kodrígoez, 
sobrina de la señora Pell de Violland 
y moy aventajada discípnla del repn 
tado educador señor Arturo Díaz. 
Felicidad eterna sonría á loe nuevos 
eeposos. 
PAYBET .—Se repite hoy la preciosa 
opereta D'Artagnan ó Los tres moKjue 
teros. 
Sn interpretación ñor la Marchesi, 
la Lafón, la Bioci, Marangoni, Poggi 
y Majeroni, se recordará siempre como 
uno de los éxitos más legítimos de la 
actnal temporada. 
Dos estrenos más ee preparan en 
Payret para lo qae resta de la sema 
na. 
Mañana, Oirofté-Oirojlá, por Adele 
Marchesi, y el sábado Crispina e la 
Cotnare, 
Esta última, nueva en la Habana, 
es una ópera cómico-fantástica en tres 
actos y cinco cuadros. 
LOS SALONES DK HIDALGO. — E n la 
serie de salones elegantes del mundo 
habanero que oon general beneplácito 
viene publicando E l Hogar, toca sn 
turno en el próximo número á la ex 
pléndida residencia del opulento caba-
llero don Julio Hidalgo. 
A este objeto se han tomado ayer 
por el fotógrafo de dicho periódico, di 
versas vistas de la casa. 
Aparecerán éstas acompañadas de 
una descripción completa de los salo 
nes y los retratos de los distinguidos 
esposos, tan justamente estimados en 
la buena aociedad habanera. 
Según se nos dice, la galería de sa 
Iones de Jíl Hogar, se coleccionará en 
un lujoso tomito cuyo prólogo estará 
escrito por el Oonde Kostia. 
Han sido publicados ya los de Gal-
mell, Marqués de Rabell, Oscar Oiquel 
faltan aun otros tan santuosos como 
los de Hidalgo. 
Enhorabuena, Zamora. 
HISTORIETA.—Mientras se celebra' 
ba nn banquete, uno de los invitados, 
creyendo qae nadie lo ve, se lleva a 
bolsillo nna onohara de plata. 
Uno de loa qae ha presenciado la 
operación, espera á que ee termine la 
comida para recrear á los comensales 
oon varios actos de prestidigitación 
Toma un cubierto, se lo guarda y 
dice, después de varios gestos oabalís-
ticos: 
—Paso la cuchara al bolsillo de ese 
señor. 
Y señaló para el vecino á quien ha-
bía visto sustrayéndola, el cual no tu-
vo mas remedio que devolverla en me 
dio de una espectaoión general. 
E l improvisado prestidigitador re 
mató la suerte quedándose oon el cu-
bierto que tenia guardado. 
ALBISÜ.—Oon E l cabo primero, á 
las ocho; E l fondo del baúl, á las 
nueve; y L a noche de San Juan, á 
las diez, ha combinado la empresa de 
Albisn el programa para hoy. 
Bn la primera de estas obras, real-
aada por la preciosa música del maes-
tro Caballero, cantará la señora Soler 
la parte de Rosario, sn tocaya. 
Mañana, beneficio de Amada Mora-
les oon nn esnojido programa. 
Para L a Tempranioa—zarzuela que 
se estrenará el viernes—está ensayan-
do nnoa bailables gitanos la señorita 
Bassignana, la primera entre las pri-
meras bailarinas de la Habana. 
TRIVIAL.— 
Es el amor inquieta golondrina 
que construye au nido en pecho ardiente; 
ai en eae pecho la eatación declina 
y el aoplo helado del invierno siente, 
bate sua alas, y con raudo vuelo 
se lanza en buaca del calor perdido, 
mas aiempre lleva con dulce anhelo 
volver amante donde está au nido 
LA PATTI.—Adelina Pattí, la cóle 
bre actriz española, hoy baronesa de 
Cederstrom, anuncia para el mea de 
Junio la venta de Bn puntuoso palacio 
de Oraig-y-Noa, en el Principado de 
Gales, a! que se había retirado ai ter 
minar s n brillante carrera artística. 
E l anuncio de la venta de esta mo 
rada verdaderamente señorial, ha can 
sado gran sorpresa, porque la famosa 
diva había acumulado en ella preciosi 
dades artísticas, y vivía, al parecer al 
menos, complacidísima en ella. 
iQué le pasa ahoraf 4 A dónde irá á 
fijarsef ¿Está mal de dinero la que con 
tanta abnndancia lo ha ganado? No se 
sabe, y el anuncio de la venta ha can 
sado una gran sorpresa, qne quizá no 
tenga más explicación que la de la fa 
moea canción de Rigoh.tto: 
la donna e mobile 
ALHAOIBBA. — Noche de aplausos 
foé la de ayer en el conenrrido teatro 
de la calle de Consulado. E l debut del 
pop^br artista Regino López por una 
parte, y por otra el estreno de E l A l -
cantarillado, llevaron á aquel bonito 
coliseo un numeroso público, el cual 
salió sumamente satisfecho de la gra-
ciosíma obra de a^toaiidad, libro de 
Villoch y nm-uoa de Manri, coya cola-
boración ha sido felicísima una vez 
mas. 
Bn la irterpretación sobresalieron 
laa señoras Jiménez. Latorre, Vi^ens, 
Velaz «o y Oorona y los si-ñores Regi-
no López, Castillo, Ramayal, Abadía, 
Ramirez y Sobólo. 
L a deooraeió'i fina] representando 
el futuro paseo do la playa de San Lá-
zaro, valió al señor Arias uno de 
loa aplausos más entusiastas de su 
briüantp carrera de escenógrafo. 
E l Ab oniarillado llevará á A-lham-
bra dorante mochas noches un públi-
co numerosísimo. 
Los aurores fueron ovacionados. 
E l programa de esta noche se com-
pone de Kl Alcantarillado, La tranca-
da del g >llrgo. en que tanto se distin-
gue R^gmo López, y el gracioso jo 
guete Hay que aprender el ingles. 
Intermedios de baile. 
LA NOTA FINAL.— 
E l futuro yerno de nn banquero di 
ce á su futuro suegro: 
— L a bija de usted y yo seremos 
muy felices. L''8 dos tenemos, por de-
cirlo así, los mismos intereses. 
—Si, los interese? de mi capital. 
|; DE TODO 
I x i i s r POCO1! 
Bajo el aegnndo botón 
IrQuierdo de mi levita, 
añoa hace, aeñorita, 
guardaba yo un corazón. 
Peaarea, tiempo y razón 
casi acabaron con él, 
maa aón brilla en au cancel 
y en letraa de oro y acero, ' 
esculpido eato letrero: 
Siempre amante y siempre fiel 
He viato en cien ocasiones 
anidar laa golondrinas 
en laa añoaaa encinas 
y en los viejoa torreones. 
Per^jay! muchachaa divinas 
en loa viejoa corazones, 
al morir laa iluaioues 
quedan solamente ruinas. 
M. del Palacio. 
—iQué regalaremos á tu madre?—nre 
gunta Fernández á su esposa. 
— ün vestido, 
— Dn vestido se rompe enseguida. Ea me 
jor que le regalemos una bandeja de pial 
y eso nos encontraremos el dia da 
mañana. 
A n a g r a t n n t 
(Por Juan Lesnas.) 
E S P E C T A C U L O S 
PAYRET .—Gran Compañía de Ope-
ras y Operetas de Rafael Tomba.— 
D* Artngnnn. 
ALBISD.—Compañía de zarzuela — 
Función por tandas.—A las S'10: E i 
Cabo Primero.—A Us 9'1Ü: El fondo 
del baúl.—A las 10 10: La noche de San 
Juan. 
A L E AMERA—AlasS: E l Alcantori 
Hado.— A. las í): I,a Troncada d-l Ga-
llego.—A las 10: Hoy qxie aprender d 
ivgl ft. 
SALÓN TEATRO CUBA.—Neptnno y 
Galiano.—Oompañia de Variedades.— 
Función diaria.—Los jueves, sábados 
y domingos baile después de la tun 
oión. —A las ooho y cuarto. 
FRONTÓN JAI-ALAI .—Él miórcol^s 
24, á l a s dos de la tarde.—Dos parti-
dos y dos quinielas. 
Abri l 21 
aólo que al regresar, generalmente 
encueutra ya instalada nueva gente. 
Francisco A Gamboa. 
CREPUSCULARES.— 
Yo llevo la mente de ensueñoa radiosa 
y escondo en el pecho nostalgias amargas. 
¡La vida ea muy triste! ¿Porqué niña ber-
(mosa 
no besan mía labios loa tuyos da roaa? 
¿Porqné son mia nochea tan larga», tan 
(largasT 
La gloria es mentira que el mundo pregona 
y son loa aplanaos no más que un rumor. 
Del bardo no anhelo la verde corona, 
mi frente angustiada tan aolo ambiciona 
Uevarae á la tumba tus besos de amor! 
¡Oh niña: no aabea, no sabes qué has becbo 
ó ignoras mia hondas tristezas amargas. 
Por tí, mi adorada, doliente y maltrecho, 
la aurora me encuentra velando en el lecho 
y oyendo las bsras, tan largas..tan largas..! 
Emilio Pacheco. 
EN LA PLAZA DE ARMAS.—La Ban-
da España, después de tocar esta tar-
de en el frontón J a i Al%i, dará nna re-
treta en la Plaza de Armas de siete y 
media á nueve y media de ta noobe. 
BI programa combinado por el mites-
tro Ortega, director de la popular Ban-
da, ooDtienu una serie de üuu>tas ó iu-
tereeauite piezas. 
N A C I M I E N T O S 
Dismiro NOKTK: 
1 hembra, blanca, legitima. 
1 vaión, blanc % natural. 
DISTRITO SUR: 
1 hembra, blanca legítima. 
1 varón, mestizo, natural. 
DISTRITO BSTE". 
1 varOn, blanco, natural-
DISTR1TO OESTR. 
1 vaión, lilsncp, legitimo. 
2 varonee, meatízo8. naturales. 
M A T R I M O N I O S 
DISTITO ESTE: 
José V. Martínez y O boa con María Jo -
sefa Carmnna y O .'hoa, blancos, 
DISTRITO OPSTK: 
José R. Martínez Arredondas con Ropa-
río Fieitas y Hernández, b'ancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
Nicolaaa Morales, 64 años. Habana, 
Aguiar 72. Pneumonía, negro. 
DISTRITO SUR: 
Nicnlasa Coca, 69 años, Habana, Maloja 
150, Heraosifiia, negra. 
Caridad Miranda, 78 años. Puerto Prín-
cipe, Aguila número U4, Hemorragia cere-
bral, nepra. 
Juana Hebra, 60 añoa. Habana, Rnbal-
cava número 13. Hemorragia cerebral, 
blanca. 
Regino Moner, 21 años. Habana, Aguila 
331, Enteritis crónica, negra. 
Francisco Santana, 52 añoa, Canariaa, 
San Nicolás número 3Í)3, Arterio esclorotús, 
blanco. 
DISTRITO ESTR: 
Angela Pedroso, 6 mefea. Habana, Santa 
Clara 31, Enterocolitis, negra. 
Lorenzo A. Biaba), 8 meses. Habana, Te-
n'ente Rey número 06, Meningo encefalitis, 
blanca. 
DUTRITO OESTE: 
Manuela Noalle, 10 mea«n. Habana, Je-
PUI del Monte número 5iG, Meningitis, 
blanca. 
Manuel Mea», 2 meses. Habana, Fomen-
to 43, Meniigitia aguda, blanca. 
Clara Luz Montero, 7 meaea, Habana 
Municipio número 30 B. Meningitis, blan-
ca. 
Rosa Moreno, 1 mes, Habana, Municipio 
47, Raquitismo, blanca. 
Juana González, 40 añ^s, Cuba, Asile de 
a Misericordia , Parálisis general, ne-
gra. 
Tomasa Izquierdo. 22 años, Loa Pala-
cios, Monte número 371, Tuberculosis pul-
monar, mestiza. 
Rafael Cantora, 25 años, España, Para-
der^del F. C. O. de J del Monte, Trauma-
tismo, blanco. 
Rosendo Fernández. 30 «ños, España, 
La Covadonga, Neumonía, blanco. 
R E S U M E N 
Nacimientos 8 
Matrimonios . . . . . . . . . . . 2 
Defunciones...... 16 
Empleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de Albafiile-
r í a , C a r p i n t e r í a , P i n t u r a , instala-
ciones de cloaca?, &c., i l contado 
y á plazos. M. Pola, O'Rei l íy 104. 
o 666 26a-4 Ab 
Ana ?ela fe 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de nna bellísima jo-
ven de la calzada de San Lázaro. 
Chara<l<t . 
(Por B. Marín.) 
Tercia cuarta prima d s 
de placeres infinitos 
en el harén misterioso, 
en loa vergeles moriscos. 
Y más tres cuatro segunda 
sí sus abuelos precitos, 
ei au dos pnma humillada 
no hubiera, en dia tristísimo 
abandonado mi Todo, 
(qne es segundo parai'o) 
por la fuerza de las armas 
de uu rey preclaro é invicto. 
Jei 'Of/Uftco eompriinldú, 
(Por Atan';?", j 
10 
C u a d r o , 
Moschopnle. sabio m-temáMci griego del 
a'glo XIV, fué el primero que, por el estu-
dio de iaa progresiones, formó estos cua-
dros, llamados "mágicos" por sus siegma-
res propiedades. 
Su disposición es la siguiente: 
X X X 
X X X X X 
£n cada signo se escribe una cifra d ' í-
tínta, df. mencra qne sumabas todas las de 
nna fila, a*a en aeutido horizontal ó verti-
, den 65 
L f> .7 a g r i/o n u m é r i c o , 
(Por Juan Cerda.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 3 6 3 4 5 8 3 
ü 7 8 '9 4 5 8 









Sustituir loi mímeros por letras, de mo-
do de leer horizootalmente en cada línea 
lo que sigue: 
1 Nombre de mnier. 
2 En las marinas de guerra. 
3 P*rte elevada de los edificios. 
4 Nombre de varón. 
5 Idem de mujer, 
fi En 1» poesía. 
7 Elemento. 
8 Nota musical, 
y Cifra romana. 
T í o m b o . 
(Por J. del Kio ) 
O 
O O O 
O O O O O 
O O O O O O O 
O O O O O 
O O O 
O 
Sustituirlos signos por IsftrM, dft mid» 




3 Nombre de varón. 
4 Objeto de óptica. 
5 En los e lificios. 
6 ün documentos eclosiáaiicoa, 
7 Consonante. 
Hol.H.f.itt ncí.v, 
AI Anagrama anterior: 
DOLORES JOÜDERT. 
A la Charada anterior: 
PECAMINOSO. 
Al Jeroglifico anterior: 
CUARENTENA. 
Al Logogrífo anterior: 
FRASCUELO. 
Al cuadrado anterior: 
R O D A 
U V A S 
D A G A 
A S A N 
Al rombo anterior: 
R 
B O Z 
H U S A *í ^ 
R O S A R I O 
Z A R Z A 
R I A 
Han remitido soluciones: 
Del Club de los Papanatas; Los liles de 
ante»; Don nadie; Uno que ríe; O. S. T. _ 
lomeáis y Esloreotipi» del NARIO DE LA lABQá. 
ÍTCPTUNO Y ZUX.UYXA. 
